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Madrid, Febrero 3. 
TTOLENTOS T E M P O R A L E S 
En varias regiones de la Península 
vienen desencadenándose violentos 
temporales. 
E l estado del mar es imponente. 
Reina mudia ansiedad por temor de 
que hayan ocurrido siniestros maríti-
JOOS. 
T I R O T E O S 
Noticias trarsmitidas desde Melilla 
por el general García Aldave acusan 
únicamente ligeros tiroteos por parte 
de los moros, sin consecuencias para 
nuestras fuerzas. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Día publica, con nuestra venia, 
un trabajo del señor Francisco Dome-
nebh, apóstol socialista que acaba de 
llega r a esta ciudad y que, ^egún el mis-
mo periódico, como decíamos anteayer 
ha sido bautizado en la parroquÍM le 
San Nicolás. 
Eá el tal trabajo bastante oscuro en 
el fondo (quizá nos parezca así por 
nuestra supina ignorancia); pero dé 
fonna galana, erudila y. < n más ile una 
ocasión, altanera y desdeñosa. 
E l Día no necesitaba de nuestro per-
miso para publicarlo. Bastábale tener 
el de los jefes y maestros del partido 
conservador. 
Aunque en realidad ni el permiso de 
estos necesitaba tampoco, porque si el 
señor Domeuech viene á propagar im 
socialismo literario y ecléctico tan com-
patible con las doctrinas de León 
X I I I como con las de Ferri y Reolus, 
quizá no valga la pena de que ante las 
consecuencias ele tal predicación se 
asusten los directores de conciencia de 
las huestes conservadoras. 
Solamente que, como nosotros no so-
mos eclécticos, no acertamos con la ma-
nera de compaginar el socialismo cris-
tiano de León X I I I y el socialismo an-
tirreligioso de Reclus; la reforma de la 
sociedad á que aspiraba aquel gran 
Pontífice y la destruc-ción de la misma 
a, que tienden los libertarios y otros so-
cialistas radicales. 
Todos han mordido, según frase, ex-
presiva del señor Domeneeh, en el so-
cialismo. 
Es verdad, pero unos, antes de mor-
der, han echado azúcar á la fruta y 
otros la han sazonado con hiél. 
¿ Viene el señor Domeneeh á propa-
gar el socialismo de León X I I I ? 
Bien venido sea y que Dios y las cla-
ses conservadoras le paguen á E l Día 
la buena obra que ha hecho al anun-
ciar su llegada y preparar su aposto-
lado. 
¿Viene á sembrar en esta tierra vir-
gen las doctrinas de Ferri y de Reclus 
y á ser, por consiguiente, un elemento 
más de perturbación que envenene los 
ánimos y haga imposibles las zafras .' 
Entonces que Dios y los elementas 
conservadores perdonen á E l Día el 
error en que ha incurrido al alentar 
la campaña socialista antirreligiosa, 
(jiic tantos y tan graves daños puede 
causar á esta sociedad, harto perturba-
da ya. . ^ , 
No damos permisos, porque carece-
btife de autoridad para ello. Damos con-
sejos, como buenos amigos. E l que no 
quiera seguirlos que no los siga; pero 
que no nos haga la injusticia de supo-
ner que obramos de mala fe. 
T a s a d o s ' y d o m i n g o s 
" E L J E R E Z A N O , " D E MODA 
Por sus verdaderas paellas, sus 
aves, finca "Natalia," y sus maris-
cos de todas clases.—Prado y Virtu-
des. 
B A T U R R I L L O 
Salida de tono 
¡ VáLgame Dios: nunca se acierta,; las 
mejores intenciones se desconocen y i 
donde creía uno encontrar calor, halla I 
repulsas! 
Es Diario Español quien me hace l 
escribir estas cuartillas. 
Yo creía que mi artículo "Emigra-
dos y quintos" sería del agrado de to-
dos los españoles de Cuba, como lo ha' 
sido de algunos que en cariñosas cartas 
me han felicitado ya, porque trataba 
de un problema de capital interés, que 
hace emigrar á millares de jóvenes pe-1 
ninsulares, que impide á muchos re-
tornar al terruño y que contribuye á 
que se aflojen los lazos del cariño en-1 
tre los hijos y la madre, y se ciudada-
nicen subditos de otras naciones, ele-
mentos que sólo por horror al cuartel 
dejan su país. 
T he aquí que para el colega, no só-' 
lo es quejumbrosa y plañidera, tan pla-
ñidera y sentimental como siempre mi 
labor; no sólo es disparatada, sino—y 
asto es lo más grave—ofensiva para la 
Madre Patria, á quien quise siempre 
hacer objeto de mis hondos respetos, j 
Para acusar de tal cosa á un bien in-
tencionado, se necesita de base firme y 
motivo evidente. ¿Cuál es este? Ha-
ber dicho que, •desgraciadamente, en 
España, como en todas las monarquías 
de Europa, perduran instituciones ve-
tustas y ridiculas diferencias de lina-
je: fueron mis palabras. 
Pues bien: para un republicano, y 
yo lo soy sinceramente, el hecho es in-
contestable. Un rey de derecho divino, 
la designación de soberano, no por su 
talento, no por sus virtudes, no por su 
grandeza propia, sino porque es hijo de 
reyes, vetusta institución es. Nadie ig-
nora que ha habido monarcas de du-
dosa moralidad y ¡de limitada inteli-
gencia, mientras en el país han abun-
dado los estadistas insigues. Con eso 
no estamos conformes los hombres de 
ideas modernas. 
Un enjambre de príncipes, que por 
ser deudos del soberano cobran como 
príncipes y no trabajan como ciudada-
nos, es otra anomalía á nuestro juicio. 
Los títulos nobiliarios, no debidos al 
mérito grande sino á la herencia; tra-
tamientos y cruces, separación eviden-
te de porciones sociales, no á causa de 
su respectivo valer moral, sino -de su 
oro, parecen injustas preeminencias, Y 
el incremento del militarismo, y la 
irresponsabilidad absoluta del Jefe del 
Estado, á quien no puede acusarse an-
te los tribunales, y la pensión vitali-
cia á los que ihan sido ^Ministros, y 
veinte otras cosas, ni son prácticas mo-
dernas, ni son loables instituciones á mi 
juicio. 
E n mi perfecto'derecho estoy para 
desaprobarlas, sin negar el de otros pa- i 
ra bendecirlas; pero no hay razón pa- \ 
ra encontrar en mi juicio dáseos de 
ofender á España, porque en todos los 
pueblos viejos que no han entrado fran- ¡ 
camente en el camino de la democracia, 
diferencias sociales y vetustas institu-
ciones existen. 
E l colega pudo combatir mis ideas 
sin* considerarme ofensor de la nación. 
Ahora, en lo que respecta al fondo 
de mi trabajo: si tan bueno es el ser-
vicio militar, si cátedra de patriotismo 
tan alta es el cuartel, si tan bueno y 
tan agradable es eso ¿ cómo es que no 
lo entienden así los millares de padres 
que en España, en Alemania, en vein-
te naciones, prefieren alejar al hijo, 
exponiéndose á no verle más, antes que 
presentarle al servicio militar ¿quién 
hará entender á esa juventud animosa 
y fornida que deja las aldeas peninsu-
lares y viene al Nuevo Mundo á desa^ 
fiar peligros mil, quien le hará enten-
der que en el cuartel puedan hacerse 
hombres de más provecho, porque hay 
academias en él, y se instruyen tanto 
como el colega dice? 
Cierto que no se me alcanzan gran-
des cosas en achaques militares. Keha-
cio fuí'al uniforme; huyendo de él emi-
gró mi abuelo; entre sus ascendientes 
ninguno le vistió; cluVante siglos, los 
vascos pagaron en oro por no pagar á 
la nación en sangre de sus hijos, Pero 
mi ignorancia no es tal que no com-
prenda que más Titiles son al país, más 
útiles á su familia y más convenientes 
al comercio, la industria y la agricul-
tura, labrando la tierra ó laborando en 
el taller, que aprendiendo la táctica y 
roncando sobre las tarinjas. 
Y aunque fuera discutible el caso 
¿quiere explicarme el compañero qué 
provecho prestan á la riqueza de sus 
provincias y qué felicidad á sus fami-
lias, esos pobres recluías que en el Nor-
te de Africa caen bajo los tiros rifeños, 
por si la bandera de los leones debe on-
dear un poco más allá sobre las calci-
nadas rocas y entre las chumberas ma-
rroquíes ? 
Dije que el servicio militar en Es-
paña significa cuatro años de esclavi-
tud. Mi apasionado contradictor lo 
niega. E l , más al cabo de la calle, sa-
be qUe sólo son dos. Los de servicio ac-
tivo, bueno, ¿Y los años de reserva! 
¿No vinieron á la guerra de Cuba has-
ta hombres barbados, cargados de hi-
jos, que hubieran podido considenirsc 
en paz con la patria después de su vida 
de cuartel? ¿Es que cuando los dos 
primeros pasan, se da la licencia abso-
luta á los militares? 
No me satisface ¡qué ha de satisfa-
cerme ! que en los cuarteles españoles 
se den lecciones instructivas, que se 
perfeccionen algunos oficios, que se 
eduque al infeliz arrancado de la al-
dea. Si á media educación hay que re-
sistir á la demanda de los cubanos ó 
que proteger la mina extranjera del 
JRiff. todo se ha perdido con la inuti-
lización ó la muerte del soldado. 
Lo grandioso sería que los institu-
tos, las granjas y los laboratorios se 
multiplicaran, y el joven instruido vol-
viera á su pueblo con un caudal de co-
nocimientos en la mente, y la salud y 
la vida completas. 
No es contra España mi censura, es 
contra las instituciones militaristas. 
E l . ideal para mí—lo dije refiriéndome 
á los Estados Unidos—es que, de no ser 
posible la supresión del ejército, se le 
forme por reclutamiento voluntario. 
Así nadie huye; nadie es competido al 
sacrificio forzoso ; y no emigran los que 
como yo se sienten horrorizados ante 
la perspectiva del cuartel, con sus acá-, 
demias y todo. 
Sólo el prejuicio ha podido hacer al 
colega preguntarme qué tiene 'que ver 
la ley de quintas con las diferencias de 
linaje, ¿ Cuándo enlacé yo una cosa con 
otra? Dije que existen esas diferen-
cias; pensé que el intercambio de ideas, 
la propaganda de los principios demo-
cráticos adquiridos en estas repúbli-
cas, se ensancharía con el fácil regreso, 
con los viajes continuos de los emigra-
dos al terruño, Y por eso fijé en la per-
secución de,los prófugos la causa de 
que ese intercambio, preconizado por 
Altamira, no sea más eficaz y fre-
cuente. 
Sé—y aludo por ahora á cariñosa 
carta de Marcelino Martínez—sé que 
no podría establecerse un privilegio á 
favor del prófugo; emigrarían casi to-
dos los jóvenes de cierta edad y lleva-
rían el peso del servicio los que no pu-
dieran huir. E l reclutamiento volun-
tario salvaría la dificultad ; política pa-
cifista, abandono de conquistas y do 
empresas en suelo extranjero, permiti-
rían reducir el ejército. 
No me disgusta el sistema de servicio 
obligatorio, á lo iSuiza, sin que valga 
el dinero ni las condiciones sociales; 
lo mismo el príncipe que el labrador 
y lo mismo el condesito que el obrero; 
pero sistema verdad, Y sobre todo, qiw 
pasados los dos años, la deuda quede 
extinguida; nada de primera y segun-
da reservas-, si el Estado necesita lue-
go más .soldados, que los pague; si no 
tiene con qué pagarlos, que la suerte 
decida do nombres entre todos los ve-
cinos útiles; porque mientras sea la 
edad el peligro, todo joven que pueda 
huir, huye, aunque no se haga doctor 
en las academias militares, 
Créalo el colega: vo seré muy igno-
rante de las leyes españolas; la insti-
tución militar será cosa muy buena; 
muy geremiacas serán mis lamentacio-
nes,, pero el noventa y nueve y medio 
por ciento de los reclutas españoles re-
nunciarían prontamente al supuesto be-
neficio, y numerosos españoles disemi-
nados por América irían á España á 
abrazar á sus padres, si no supieran 
que en cuanto les conozcan les echarán 
el guante. 
Ahora mismo me escribe uno, vecino 
de Punta Brava, y me dice que el año 
pasado, ardió en deseos de asistir á las 
fiestas del centenario de 'Jovellanos, 
que estuvo ávido de ver á sus amigos y 
deudos de Asturias, pero como sólo -te-
nía dinero para el viaje y no podía re-
dimirse como quinto, hubo de ahogar 
sus anhelos y piensa morir sin el pla-
cer de volver á ver su terruño. 
Esto es lo 'que inspiró mi trabajo; 
en bien de España y de la perdura-
ción del culto de sus hijos escribí aque-
llo, que al colega pareció disparate pla-
ñidero y ofensa injusta, según frases 
de. su viril, sensato y correctivo tra-
bajo, 
Y me complace una seguridad que 
mi conciencia me dá: han de ser mu-
chos más, pero muchos, los peninsula-
res que me aplaudan que los que, por 
haber sido ya soldados, por haber esca-
pado de quintas ó por tener dinero pa-
ra redimirse, vean con regocijo que lof 
otros, ó no vuelvan ó sean apresad^ 
por la Guardia Civil. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Parece que algunos miembros d̂  la 
comis ión decapitadora de Palacio no 
quieren ser menos celosos que sus Ufe 
teeesores. los de Prado. 
. E l problema de las proscripciones' y 
de los expedientes á plazo es sin duda 
m á s importante que el de las reclama-
' ciones internacionales, el del triunfo 
ácrata anunciado por el "Club de Cru-
ceá" y el del embrollo político de la 
campaña electoral. 
j Escribe E l Día: 
Las nuevas" víctimas ascienden, se* 
gún se nos informa, á unas cincuenta 
en Obras Públicas, otras tantas en Ha-
f i ruda y no pocas en Agricultura y Sa-
nidad, E n Gobernación no ha sido po-
| sible decapitar á nadie porque el gene-
r.ii Gerardo Machado se resiste y el 
Pn-sidente no quiere contrariarlo. E n 
cambio, son crecidas las inmotivadas 
separaciones en Obras Públicas, por-
que el señor Babé maneja de lo lindo 
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D I A E I O D E L A MAllINA.--Edio45fl de U tarde.--Febrero 3 de 1912. 
U gmllotina, haciendo nmchas pro-
testas de que, contra su criterio y con-
tr¿ su eoneieneia se ve obligado á cum-
pür las órdenes del Presidente; precio-
sa confesión, por cierto, que indica co-
mo algunos Secretarios se hallan re-
sueltos á cometer toda suerte de ir.aig-
nidades antes que presentar la (Uml-
sion. 
Es inconcebible qne tales cesas se 
hagan cuando cualquier excitación de 
los ánimos puede acarrear funestas 
ecnsecnendas para la pública. Se 
hanen invocaciones al patriotismo 'Me 
todos," con lo cual se reeonor'e que to-
dos tienen derecho á que se les consi-
dere patriotas: y sin embargo, se sa-
crifica oor :imalos cubanos" á muchos 
individuos. s;n depuración ni examen 
de las aensaeípnea contra ellos formu-
ladas, como si se uuisiese demostrar 
one no obstante todas las alabanzas y 
todos los íwntos iut í lwos al patriolis-
mo qnie coninró la crisis porque acahn-
mos de p0sr(r. se persista en el propó-
sito de mantener la atrit^ción nue estu-
vo á punto de costamos la independen-
cia oatria, / 
Tal vez asome excesivamente en esos 
careos el espíritu de oposición. 
Mas, aun -descartadas las posibles 
exageraciones, se ve que la Comisión 
revisora de las Secretarías tiene em-
peño en no dejar desairada á la del 
Consejo Nacional, 
No deja de tener sus ventajas esa 
actitud. 
Con ella no necesitarán los vetera-
nos de Villaclara reconcentrarse y ex-
hibir sus fuerzas el día 2-3 de Febrero, 
la víspera del plazo señalado para 1.18 
proscripciones. 
A no ser que quieran demostrar 
triunfalmente su gratitud á la comi-
sión ^'decapitadora" del Gobierno. 
Seguimos topándonos con las recla-
maciones internacionales. 
Según datos de E l Comercio el Se-
cretario de Estado no se negó nunca 
catesróricamente á las pretensiones de 
Francia, Alemania é Inglaterra. 
An más insinuó á Mr. Taft la idea 
de un arbitraje unipersonal, que ha-
bía de recaer en el mismo Presidente 
de los Estados Unidos. 
Mr, Taft se excusó amigablemente. 
Lo cual no quiere decir de ningún 
modo que Mr. Taft sea partidario de 
las negativas radicales y enemigo del 
arbitraje. 
Leamos E l Comercio: 
Oficialmente, no se sabe nada, pero 
corren rumores de -que en la Secretaría 
de Éstado de Washington, hay este cri-
terio: que el gobierno de la República 
cubana es el producto de una revolu-
ción y, que, en estos casos, todos los 
gobiernos están en el deber de recono-
cer los compromisos contraidos por la 
revolución que puso en poder de sua 
manos," 
Como se ve, hay una diferencia sus-
tancial, entre este criterio y el que sus-
tentaron en Palacio algunos persona-
jes respecto de la misma cuestión, 
í Y qué haremos si se confirman los 
aludidos rumores de Washington? 
i Aceptando en principio, la idea de 
un arbitraje conforme aconsejó en su 
"nota" el Ministro americano y según 
aconsejaron también los ''notableá" 
consultados primeramente, iba tan mal 
encaminado como han creído algunos 
el señor SanguilyT 
Para nosotros las censuras ó los elo-
gios al señor Sanguily son en este pro-
blema cuestión muy incidental y seena-
daria. 
A pesar de haber declarado perso-
nas no gratas á loa Ministros Plenipo-
tenciarios de Francia M. Lefaivre y 
M. Souihart, celebramos mucho que no 
comulgue en este asunto con las arran-
quen bizarros y altivos sino con las 
fórmulas conciliadoras. 
Lo grave para todos es esa declara-
ción del gobierno de Washington so-
bre las responsabilidades del gobierno 
revolucionario de Cuba, respecto & las 
consecuencias y á los compromisos de-
rivados do la guerra y de la inúepen-
denoia de la República. 
Esas consecuencia! y esos oomprexmi-
soa son loa que desgraciadamente no so 
pueden resolver, según nosotros, y se-
gún el S^retario de Estado señor 
Sanguily, con negaciones absolutas. 
Mucho nos place haber coincidido 
en asunto tan delicado con el señor 
Sanguily. 
Y con el gobierno de Washington 
Prosigue E l Comercio: 
L a palabra "notable"-—que nos he-
mos visto en la necesidad de emplear 
repetidas veces cuando redactábamos 
las anteriores líneas, al referimos ál los 
personajes políticos consultados en Pa-
lacio, acerca de las reclamaciones 4e 
Frauda, Alemania ó Inglaterra—tie-
ne, si no nos equivocamos, ésta iiuica 
significación, en el léxico: "notable es 
el que se hace notar." De modo sea, 
que, Cambute, por ejemplo, es un 
"hombre notable" porque su presencia 
se "nota" en Palacio con frecuencia. 
Ahora bien: las circunstancias ex-
cepcionales porque ha venido atrave-
sando Cuba, en estos últimos tiempos, 
han hecho que se cree entre nosotros, 
una nueva clase de "notables" de uso 
especial para la República, en casos 
apurados.., 
Creemos de todas veras que, de es-
tos "notables," puede esperarse mu-
cho. Por eso nos ha sorprendido cierta-
mente, la inexplicable actitud de al-
gunos de ellos, frente á las reclamacio-
nes de las potencias que más arriba 
nombramos. Estos "notables," han 
opinado y siguen opinando, que Cuba 
le puede decir á las naciones reclaman-
tes: "no quiero someterme á ningún 
arbitraje; í mí me tienen sin cuidado 
tus acorazados, y me importan poco, 
las insistentes notas del Oabinete de 
Washinsrton, que esa solución me acon-
sejan, fundándose en oue ni á mí ni á 
la política de los Estados Unidos, con-
vienen, actitudes airadas," 
¿Y qué? ¿Quiere el estimado colega 
actitud más "notable" que esa? 
Don Quijote provocando y esperan-
do á pie firme al león salido de la jau-
la queda tamañito, 
"¿Leoncicos a mí?M 
¥GETA ÍHTpHACiQK¡r 
E n el oriente europeo sigue la agi-
tación. Turquía, en previsión de algo 
que espera, ha enviado 35,000 hom-
bres dé refuerzo á las fronteras búl-
gara y montenegrina, según nos dice 
un cable de ayer. 
Se advierte en toda esta región una 
descomposición completa, que ha de 
terminar en transformaciones geo-
gráficas y políticas. 
Una de las naciones que más te-
men, por el general descontento cleí 
pueblo y de los oficiales del ejército, 
es Servia, no tan solo por lo que allí 
ocurre, sino por el malestar que se 
nota en los Estados de los Balkanes. 
L a aparición y aumento de parti-
das búlgaras, albanesas y hasta tur-
cas; la multiplicación de los atenta-
dos en Macedonia; la inteligencia que 
parece existir entre búlgaros, mace-
donios y albaneses; los grandes pre-
parativos insurreccionales que se ha-
cen en el Norte de Albania, y de otra 
parte la actividad militar que se ob-
serva en el Sur de Bosnia y Herzego-
vina, donde Austria ha concentrado 
fuerzas considerables, son síntoma-s 
alarmantes que preocupan á los hom-
bres de Estado, recordando á los ser-
vios las actuales circunstancias aque-
llos días agitados que precedieron al 
asesinato de los reyes Alejandro y 
Draga. 
Dos Ligas militares secretas tienen 
dominada la situación política y los 
periódicos insinúan que se está pre-
parando un golpe de Estado para es-
tablecer en Servia una dictadura mi-
litar. 
Con el precedente habido y con el 
oonoüimienxo que ss tiena da los pro-
pósitos del tíjórcilo de derrocar la ac-
1 tual dinastía, en Servia no tiene el 
i Gobierno un punto de reposo, pues su 
I único apoyo, las fuerzas armadas, son 
1 contrarias al Rey y demuestran abier-
tamente su hostilidad á los Poderes. 
Por esta causa dimitió el Príncipe 
Jorge el puesto de generalísimo del 
¡ejército y por el mismo motivo se vio 
I obligado el rey Pedro, hará año y 
I medio, á observar una conducta que 
í le cerró las Cortes de Europa y le 
procuró el enojo del Zar de Rusia. 
L a guerra turco-italiana, por otra 
parte, se prolonga más de lo que uno 
y otro gobierno creyeron al princi-
pio. Las atenciones de la guerra fo-
mentan los intentos contra el Gobier-
no de Constantinopla, de aquellos 
que no perdonan ocasión para sacudir 
el yugo otomano, esperándose que la 
entrada de la primavera próxima sa-
ñale una era de acontecimientos cu-
yos síntomas preliminares son la cau-
sa de las inquietudes que el cable nos 
anuncia. 
¿Guardará alguna relación con es-
te agitado vivir de los Balkanes, la 
inesperada llamada que ha hecho el 
Gobierno inglés á las casas armado-
ras de Inglaterra t 
Nada extraño sería, parque el Go-
bierno de Londres es sobrado pruden-
te y previsor. Una escuadrilla de tor-
pederos quedaría construida en pla-
zo muy breve, contando con loa ele-
mentos que suponen las casas ingle-
sas. 
De surgir algún conflicto y perder-
se en el primer encuentro paite de ios 
torpederos ingleses, pronto renova-
rían las bajas con los que estuviesen 
en astilleros; mientras que la nación 
contraria no contaría con otros efec-
tivos que los restos de su escuadrilla 
y loa torpederos que determinar pu-
dieran los aumentos reglamenxarios 
de toda escuadra. 
Nos hace discurrir así el hecho 
de que se arranque Inglaterra, sin 
mayor motivo, ordenando la cons-
trucción de quince ó veinte cañone-
ros y torpederos, 
Y sabido es que los ingleses no ha-
cen nada sin una .razón que justifique 
lo que se proponen. 
Los vigilantes de policía 
Sr. Jefe del Cuerpo de Policía. 
•Ciudad. 
Señor: 
Los qne suscribimos miembros del 
Cuerpo á su digno mando pertenecien-
tes á la Estación de Regla á usted en 
la forma más respetuosa exponemos: 
Qne por la prensa de esta capital 
nos hemos enterado de pu noble acti-
tud y valiosa gestión heoha en solici-
tud del aumento de nuestro pequeño 
sueldo. Palabras nos faltan para ex-
presar nuestro agradecimiento hacia 
el digno Jefe que va nos ha demostra-
do oouparse de nosotros no ha mucho 
con la implantación del servicio de 
cnintro horas, y ahora tratando de lle-
var á nuestros hogares si así puede ca-
lifica rse un pan más. 
Réstanos ofrecer á u t̂ed la formal 
promesa de que sabremos hacernos 
acreedores en todos nuestros actos de 
ser pnhordinados de usted. 
Habana, Recia. Febrero 1.° de 1912. 
Respetuosamente. 
1(Fdo.) Vigilantes: 370, Francisco 
G. Percra; 926. Pedro G. GVmiez; 1025, 
Gustavo Herrera; 456, Carlos Díaz 
¡Navarro; 1198, Miaruel Alemán; 551, 
| José D. Navarro: 565. José M. Valdés; 
946, Jos^ R. Valdés; 816, Manuel Gar-
cía: 1054, Manuel Agmar-, 1208, Sal-
vador Díaz; 874, Mariano Oiz; 258. 
Francisco Oliver; 1055. Aleio Pérez; 
233, Eistehan Ortiz: 47, Jorsre ds la 
Torre: 574, Genaro Duaríe: 894. SVi -
pe Vigil; 265, Pedro BeníW,: 900, 
Aáoífrt Suátez: 998. Pedro Beltr-n; 
131. Manuel Mi l ic ia ; 1116. Rafael 
Ortiz: 39, Domingo Buiosa; 610. Octa-
vio Díaz: 992. Tllov Alonso; 877. Ma-
rio Cruzado: 1079, Francisco Picó. 
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SA/M PeDBO é T e l . A . 7 2 9 7 
El señor Bances Conde 
E l vapor " L a Navarre," en que re-
toma á la Habana nuestro distin^ui-
d̂o amigo D. Juan Bances Conde pre-
aidenie de la Comisión que en las fles-
j tas del Centenario de Jovellanoa re 
presentó ai "Casino Español" y á la 
I Colonia Espanoda Confederadas en-
! trará en puerto, según aerograma re-
| cibido por la casa consignataria, á 
las diez de la noehe de hoy, desembar-
í cando el pasaje mañana domingo 6 
j primera iiora. 
E l remolcador "Clara ," fletado 
í por el "Oasimo" para recibir al señor 
| anees Conde, estará atracado al mue-
| lie de Caballería desde las siete y me-
| día de la mañana, partiendo hacia 
' " L a Navarro'' á las ocho en punto. 
Los señores socios del "Casino" y 
amigos del Sr. Banees Conde pueden 
utilizar dicho remolcador para salu-
dar ai distinguido viajero. 
Anoche en Albisu 
Anoche aparecía cerrado uno de los 
grilles de *'Albisu," despertando la 
natural curiosidad y provocando di-
versos comentarios. 
Uno de estos aseguraba que se tra-
taba de María Luisa Laval, bella ti-
ple que ha de sustituir á la gentilísi-
ma Esperanza Iris, y que habiendo 
oído hablar de las excelencias del 
chocolate tipo francés de la estrella, 
no quiso esperar para probarlo ni !e 
parecía oportuno dejar de oír " E l 
Conde de Luxemburgo." 
CARTASV LOS 
Síntesis de un proyecto do Constitu-
ción para la epública de Cuba; por 
" E l Comandante." 
SECCION SEGUNDA 
D E R E C H O S P O L I T I C O S 
Artículo 68,—Gozan del derecho de su-
fragio todos los que teniendo la calidad 
de cubanos hayan cumplido diez y ocho 
años, á excepción de los siguientes: 
Primero.—Los ssiíados y los recluidos 
en establecimientos pfiblicos. 
Segundo. — Los incapacitados mental-
mente, previa, declaración judicial de su 
incapacidad. 
Tercero.—Los inhabilitados judicialmen-
te por causa de delito. 
Cuarto.—L<os que no sepan leer. 
uinto.—Los que no sepan firmar su nom-
bre y apellidos. 
Sexto.—Los ministros de los cultos re-
ligiosos, los individuos encargados de ad-
ministrar justicia, la policía y las fuerzas 
de mar y tierra que estuvieren en activo 
servicio. 
Articulo 69.—Bon elegibles todos los cu-
banos que, gozando del derecho de sufra-
| gio y habiéndolo ejercitado en la elección 
actual, tengan al mismo tiempo las con-
diciones especiales que requiere e'feta Cons-
titución para el desempeño de los cargos 
de elección popular. 
Artículo 70.—Los Registros Electorales 
serán públicos y durarán cinco años á 
contar desde el día en que se haya verifi-
cado la primera elección, debiendo ser 
rectificados todos los años y renovados 
de cinco en cinco años. 
Las inclusiones y exclusiones de electo-
res serán continuas, pero se suspenderán 
cierto número de días, según prescriba la 
ley en cada caso, antes de aquel en que 
hayan de verificarse elecciones. 
Artículo 71.—Todo elector deberá desig-
nar por sí mismo y con absoluta reserva 
los nombres de sus candidatos en las bo-
letas de votaciones, á menos que tuviere 
notorio impedimento físico que lo incapa-
cite para ello, en cuyo caso podrá valerse 
de otro elector para que según sus ius-. 
trucclones, le llene la boleta. 
Artículo 72.—Las leyes asegurarán una 
representación á las minorías, la inter-
vención do todos los partidos políticos y 
la de los representantes de candidatos In-
dependientes en los actos electorales y en 
los concernientes á los escrutinios. 
Lo preceptuado en los incisos cuarto y 
quinto del artículo 68, n^ empezará á regir 




Artículo 73.—Goza del derecho de ve-
cindad todo cubano emancipado que ten-
ga más de seis meses de residencia habi-
tual dentro de una municipalidad, y esté 
inscrito con ese carácter en el Padrón de 
dicha Municipalidad. 
La cualidad de vecino la declarará de 
oficio 6 á instancia de parte el Concejo 
Municipal respectivo, siendo gratuita la 
expedición del certificado que así lo acre-
dite. 
DR. GABRIEL M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Vi»na 
Especialidad en enferraedadea de Naris. 
Gargranta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre H y SL 
VEDADO 
C 77 E l 
Los Concejos Municipales ^ c l " f 
veolno. á todo cubano emancipado que wj 
la ópooa de formarse ó de rectificarse ei 
Padrón lleve más de seis ^cees de rê  
Bidencla fija dentro de la Municipalidad. 
SECCION CUARTA 
8VSP£i«SION DB GARANTIAS 
CONSTITUCIOIÍAUES 
Articulo 74.—Unica y &<*™lv&™ni*}¡!* 
derechos de que se trata á c0.011^1^ 
podrán ser suependldos 6 restringidos en 
toda la República Ó en parte de ella por 
algún tiempo, en caso de existir pertur-
bación del orden público, en la forma y 
por las autoridades que se expresan ft con-
tinuación. - . 
Articulo 75.—El territorio en que fue-
re restringido 6 suspendido el ejercicio 
de los derechos que en esta sección se 
especifican, se regirá por la "Ley de ur-
den Público" que haya sido promulgaüa 
de antemano; pero ni en dicha ley ni en 
' otra alguna podrá disponerse la suspen-
' sión ó limitación de más derechos que los 
aquí especificados, ni declaración de nue-
vos delitos, ni la imposición de otras pe-
nas que las establecidas en las leyes vi-
gentes al decretarse la suspensión 6 res-
tricción, ni ser Juzgados los presuntos cul-
pables por otros tribunales que los ordi-
narios que funcionan en tiempo de paz. 
Los detenidos deberán ser entregados á 
los jueces ó tribunales en los plazos pres-
critos en el artículo 29, y aquellos que 
lo fueren por causas políticas serán re-
cluidos en departamentos especiales de 
las Cárceles ó penitenciarías con exclu-
sión de cualesquiera otro8_ y completa-
mente aparte de los procesados ó penados 
por delitos comunes. 
Artículo 76—La perturbación del orden 
público comprende cuatro períodos: Pri-
mero, el de alarma. Segundo, el de gra-
ve perturbación del orden. Tercero, el de 
rebelión; y Cuarto, el de guerra. 
E l de alarma se manifiesta por el acto 
de reunirse al aire libre multitud de per-
sonas que causando agitación, desorden y 
tumulto, dan gritos subversivos revelando 
¿e ese modo el evidente propósito de eje-
cutar setós dirigidos á coartar 6 á nu-
lificar el goce de los derechos que ga-
rantiza esta Constitución. 
En este caso, la autoridad municipal 
del término hará publicar un bando dis-
poniendo que en el plazo de dos horas, 
á contar de aquella en que se publique, 
deberán desistir de sus propósitos los cau-
santes, disolver los grupos que hubieren 
formado y acudir á los medios legales pa-
ra exponer sus quejas ó agravios. 
Este bando será publicado no sólo en 
papeles impresos, sino también de viva 
voz por agentes municipales ante la mul-
titud, después del toque ;de atención y 
asamblea ejecutado por corneta ó tambor. 
El estado de grave perturbación se de-
clara por sí mismo, Ó es declarado por 
el Alcalde Municipal cuando los propósi-
tos á que antes se ha hecho referencia 
se manifiestan por la ejecución de actos 
delictuosos contra las personas ó la pro-
piedad. Desde ese momento quedan en 
Btû peópo los efectos del artículo 42, pro-
rrogados por el tiempo estrictamente ne-
cesario los plazos á que se contraen los 
artículos 38 y 39, restringidos los del ar-
tículo 10 á limitar el número de personas 
que pueden reunirse en la vía pública y 
en someter á previa licencia, que podrá 
concederse ó negarse, según las circuns-
tancias, la efectuación de reuniones pú-
blicas ó privadas, debiendo la Autoridad 
I Municipal adoptar cuantas medidas esti-
; me necesarias para asegurar el orden y 
restablecer la calma. Dicha autoridad 
' podrá disponer que sean recogidas las pu-
blicaciones que contribuyen á soliviantar 
los ánimos ó que propaguen ideas de las 
comprendidas en los incisos Tercero, 
Quinto, Séptimo y Octavo, del artículo 
Octavo, remitiendo dichcis publicaciones 
con los presuntos responsables, si fueren 
capturados, al Juez ó Tribunal competen-
te ; podrá detener y mandar detener á cual-
quiera persona si lo considera necesario 
para el mantenimiento del orden, y entrar 
ó disponer la entrada en cualquiera casa, 
aun cuando se opusieren los que estén en 
ella, sólo para el acto de buscar algún de-
lincuente ó presunto delincuente refugia-
do en la misma, y aprehenderlo. 
Declarado el estado de grave perturba-
ción, ya por sí mismo 6 por el Alcalde 
Municipal, la autoridad ó sus agentes ó 
delegados intimarán de viva voz, después 
del toque de atención, asamblea y un pun 
to, á cuantas personas se agruparen pro-
moviendo grave agitación, desorden ó tu-
multo, que procedan en el acto á retirar-
se tranquilamente á sus hogares, hacién-
doles responsables á ellos, á sus cómpli-
ces y á cuantos se encuentren en el lu-
¡ gar de los hechos, de las consecuencias 
i que puedan tener las medidas represivas 
i que van á ser adopt .ias. Terminada la 
I intimación, se dará el toque de "disper-
sarse" seguido de dos puntos, y si esta 
orden no fuere obedecida en un término 
prudencial, se repetirá el toque terminán-
dolo con tres puntos. Efectuado esto, la 
fuerza pública hará uso de todos los rae-
dios á su alcance para dispersar la mul-
titud y detener á cuantas personas le fue-
re posible, entregándolas incontinenti á 
las autoridades Judiciales. 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
DC BEJUCAL 
Knero so. 
El "Cwlno E«pañ0l„ 
Muy animados se vieron el dominito <>• 
del actual los salónes de la Colonia v 
pafiola de esta ciudad, que preside 
apreclable caballero señor Luciano 
con motivo de verificarse el segundo 
crutlnlo para la elección de lar"Re;*8" 
de las Flores y bus cuatro Damas de b 
ñor," fiesta que ha de efectuarse el 20 d 
Mayo próximo, décimo aniversario de i 
República, cuyo acto se solemnizara co 
un gran baile. tt 
Distinguidas íamillas ocupaban (ieS(i 
muy temprano los amplios salones, j ' 
más escogido de nuestras damas diéroran 
cita, á fin de conocer á quiénes el 8̂  
fragio designaba triunfadores. 
Cúpole la suerte á las gentiles seüori 
tas Paula Valdés, que sacó 3,914 votos-
Cira Días, 3,100; Carmela Núüez, 3,051! 
Rosalía Acosta, 2,220; Agueda Fernández 
1,528. Obtuvieron gran número de ^ 
tos las señoritas que á continuación ge 
expresan: Trinidad Solares, Angelina Val-
dés, Mercedes Aruca, María L. Outiérrej. 
Cecilia Domínguez, Bárbara Izquierdo-
Virginia Muguruza, María González, d¿ 
minga Pérez, Trina Márquez, María t 
Mufliz, Angélica Pino, Pura Pérez, Enrli 
queta Piedra y Cruz Péret. 
Este certamen se verifica de un modo 
ingenioso. Los votos se hallan dentro 
de las cajetillas de cigarros que venden 
las afamadas fábricas "Henry Clay," "ĝ . 
sini," "Cabafias" y "Slboney," y he aqm 
el "buslnes," como dicen los americanog. 
Hasta la fecha la animación que se nota 
es inusitada, y seguramente que el Gran 
Baile que ha de verificarse el 21 de Mayo, 
será una hermosa fiesta. 
El tercer eBcrutinio se Terlflcará el dt» 
11 de Febrero, y como éste será ameni-
zado por la afamada Orquesta del señor 
Santa Cruz. 
No hay duda qne la Asociación Eepa» 
ñola merece plácemes por la novedad que 
siempre imprime á sus fiestas. 
El Lfeeo 
La prestigiosa sociedad "Liceo" ra i to-
mar grandes ImpulBoa; la nueva Directi-
va llena de bríos, se propone sacudir la 
nostalgia pasada. El doctor Vallée, dig* 
nísimo Presidente, tiene en cartera pro-
yectos de verdadero interés. Vengan pron-
to las iniciativas, organícense veladas, 
funciones de teatros, que alternen con 
bailes, y buena época presentan los pró-
ximos carnavales, que resultan la zafra 
de las sociedades de recreo. 
Lo que importa es que haya entusias-
mo, y nos consta que él no faltará. 
E L CORRESPONSAL. 
DE GUIÑES 
Enero 30. 
Terminaron ayer por completo las fies» 
tas con que en este año los güineros 
conmemoramos los días de nuestro patfo-
no San Julián, siendo ellas alegres y ani-
madas, como se esperaba. La parte re-
ligiosa fué magnífica, gracias al entusias-
mo de nuestras familias, á la actividad 
y esfuerzos del párroco P. Espinosa de 
los Monteros, y á la elocuencia del R. P. 
Ansoleaga, Rector del Colegio de BeléSí 
á cuyo cargo estuvo el sermón. 
También fueron muy buenos y anima-
díslmos, los bailes dados en las socieda-
des "Liceo" y "Bella Unión." 
En el salón-teatro trabaja en la actua-
lidad un bonito cuadro de zarzuela, figu-
rando en él como primera estrella la mi-
mada tiple do los güineros, Caridad Cas-
tillo. Para ella, la Pascual y demás ar-
tistas que ese cuadro forman, ha habido 
en estos días aplausos justos. 
Siguen los centrales de la zona reali-
zando su nrMenda, aun cuando las cañas 
no dan todavía el rendimiento que debie-
ran dar y los brazos escasean. 
También siguen los embarques de fnt-
tos menores con bastante animación. 
M. SUAREZ. 
Corresponsal. 
(Continuará.) Eh Comandante." 
C 372 | M 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a . cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es nn cúralo todo. 
SANTA C L A R A 
DE RODAS 
Enero 26. 
Al Sr. Gobernador Civil 
Comerciantes é industriales de esta 
i plaza me suplican que desde las colum-
nas del DIARIO eleva al Gobernador de 
la Provincia su justa queja por la re-
tención indebida que hace el Consejo Pro-
: vincial del importe del recargo del 25 por 
i ciento del impuesto sobre patentes de 
i alcoholes que se les cobró al comenzar 
el actual ejercicio, y cuya devolución fu* 
ordenada al suspender dicho Consejo !• 
mencionada tributación. 
Con seis meses transcurridos y en po-
der del Consejo el libramiento y relación 
correspondientes de la recaudación eíeo-
tuada, que á su debido tiempo remitiera 
nuestro Ayuntamiento, paréceme tiempo 
razonable para cumplimentar lo dispnefto> 
E L CORRESPONSAL. 
Y U A N S H I K A I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m u m nar iz r oidjs 
NEPTÜKO 103 DK 12 á % todos 
lo? días excepto loa domin^fH. Oooi 
salía) y oper-teiones» en el Sospica-
Mer îedes Innes, miércoles y nernes á 
las 7 de la raañna. 
C 47 E l 
J Harina deplaíano 
ffi^ a e U C r u s c i l a s 
PARA LOS NIÑOS. PARA US PERSONAS 
DEKLES.-PARA IOS DISPEPTICOS 
La Bananioa se haíiade venia en 
Farmacias y Víveres Saos 
PARA E L U S O CULSNARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E coala HARI-
NA D E P L A T A N O de E . Ora. 
sellas. Se detalla en Daqnetes 
¿e media libra en los' est&M*-
cimientos de víveres finos. 
Eatá si kai 6 no kai el amigo Yuan Shl 
Kai, lo mismo que las obras de reforma 
y ampliación de "La Casa Revuelta," en 
Agular 77 y 79, que ya se están termi-
nando. 
Los que pasan y se quedan mirando con 
la boca abierta, llenos de asombro, sepan 
que es la misma casa de antes, modesta 
y sencilla, pero mucho mayor. 
Nueve años de lucha; nueve años hace 
apenas que se abrieron las puertas de la 
casa Agular 79, cerradas mucho tiempo 
antes en rosón de cousiderarse aquel lu-
gar, como mal situado para un estableci-
miento de tejidos; pero, con fe en el por-
venir, buena intención y buenos depen-
dientes, entre los cuales se halla el fa-
moso don Rosendo Vargas Morcín, tan 
generoso y simpático, y con un caudal de 
energía y constancia, aquel establecimien-
to, pequeño en sus principios, fué crecien-
do pouco á pouco, á fuerza de vender 
rato, y con el lema, "Compre usted aQ» 
la tela para eu traje," ha llegado á ser el 
amplio local que se está terminando 7 
constituye una muestra gallarda de lo Qu# 
pueden el trabajo y la fortuna. 
SI uno de esos días oyen ustedes u» 
gran alboroto, con bombas y voladores; 81 
oyen que los muchachos gritan, que !<>• 
hombres cantan y que lloran los cfae »• 
han tenido la suerte de comprar la tel» 
para an traje en "La Casa Revuelta," n9 
piensen que se trate de alguna manifef* 
taclón pro Fulano: piensen solo que es 1» 
Inauguración de las reformas de dlcfl» 
casa y vayan corriendo ó en coche » 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco, 4 com-
prar la tela para su traje y caml«a»>^ 
serán obsequiados con magníficos regalo» 
que se tienen preparados al efectos. 
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VIDA RELIG OSA 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Aswiaciárj del Rosario Perpetuo 
ge titula '!a reunión 'piadosa de jóve-
ms y damas que constituyen la Guar-
i e Honor de Miaría, que la saluda 
durante las 24 horas del día, rezando 
y .meditando el Rosario, oración, la 
mgfi grande después de la Misa. 
E n Cuba existe ya desde fecha inme-
morial, establecida en la Igiesda de San-
to Domingo. 
Pero la ciudad de la Habana en es-
tos úiltionos tiempos aumentó conside-
rab-̂ 11631^0' y Para mayor comodidad 
¿e los fieles, con autorización del Obis-
po de la Diócesis de -la llábana y del 
Gtiural de los Dominicos, se piroeedió 
i esitalblecer un nuevo centro de'l Ro-
sario Perpetuo en La Iglesia Parroquial 
de; Vedado. 
E l día 2 se celebró el Octavio Ani-
•versario die su fundación. 
•La Iglesia del Vedado, ¡hermosa y 
grande, se liaillflba á las siete y media 
de 5a mañana repleta de fieles, cuya 
mayoría obsten taba la medaMa símbo-
lo d'e k Cngregación de Jos Ouardias 
de Honor. 
Eu bien querido padre Paco, que con 
celo sin igual viene trabajando por la 
gloria de Dios y el bien dell frrójimo, 
distribuyó la Oamniiión, mientras el 
coro de üa 'Comunidad elevaba al de-
io piadosos cánticos, dirigidos por el 
P, KeJdán. 
A las ocho y media el Director de 
la Asociacin, P. Isidro Ruík, oficia en 
la Misa solemne a o xifLiado de otros dos 
religiosos de la esclareeidia Orden de 
iSanto Domingo. 
E n el coro la OapiiMa Sixtina en 
•unión de la Comunidad interpretii 
muy bien la iMisa de Oapeileti y otras 
comíposicáones. 
E l P. Paco, con paJabra elocuente, 
recuei-da di día en que por vez prime-
ra se reunieron los fieles en el Veda-
do para estabJeeer la Guardia de Ho-
nor de María^ y numera los progre-
sos alcanzados en sólo ociho años. Fué 
la suya una bella oración consagrada 
á cantar las ¡glorias de?l Rosario. 
A las diez y ^uarto dió ¡principio k 
Guardia de Honor al Santísimo y á 
la Virgen Inmaculada, que se prolon-
gó hasta las cuatro de la tarde. De ho-
ra en hora se cambiaban -las guardias, 
llevando al frente á sus respectr/as di-
rectoras. Entre Jas que formaban las 
guardias hemos podido anotar á las RÍr 
guientes: 
Señora Ana Núñez viuda de Malva-
do, señoriltas Aurora Barrera y ¿Miaría 
de la Concepción, raadame Dufau, se-
ñoritas Isabel Adam, E.3peranza Ir i -
zar, Gastón, Julia Tbáñez, Aurora Oo-
monte, Faustlna Alonso, Pastora Pre-
des, 'María Antonia Bautista LloTente, 
Alaría Alfonso, Josefa Michelena, Ma-
ría de los Angeles Galán, María Luisa 
Toñarely, María 'Manuela Diago, Ma-
ría Luisa Barinaga.. María Juncadella, 
María Teresa Pesant. Matilde íjeón. 
Miaría Oterraín, Plora Lan-lé, María 
Luisa y (Antorwa Maristany, Serafina 
de Cárdenas, Joseíflna Cueto, Enrique-
ta López, Mercedes Dopico, Genoveva 
Gómez, Sara 'S»i¡berio, Miereedes Anoríi-
lo, Clemencia Morales y'las Sras. Viu-
da de Maristany, Viuda de Tolón, Lio-
rente y Viuda de Alentado. 
A las cuatro se rezó la estación al 
Santísimo y una parte del Rosario, 
cantándose de uno áotro diez piadosos 
cánticos. 
E l P. Isidro Ruíz. pronunció un 
grandilocuente discurso, sobre el amor 
que manifestó María á los hombres al 
ofrecer á su Hijo por nuestra reden-
ción. 
Con la solemne reserva é impoación 
| de inedalQas á las nuevas socias, termi-
j nó la festividad, que dejará gratísimos 
1 recuerdos en cuantos la ¡hemos presen-
ciado. 
Circulo Católico de Obreros 
Sabemos se trabaja activaimente por 
entusiastas jóvenes, auxi-liados por res-
j petables sacerdotes, en reunirse en un 
i Círculo Católico. 
No podemos menos de animar á 
i quien tan savia obra emprende, debien-
do tener en cuenta estas palabras de 
Ifjeón X I I I : 
''Cierto es que hay ahora un núme-
; do considerable, como jamás hubo de 
asociaciones diversas, especial/mente de 
obreros. De muchas de ellas no es este 
el lugar de examinar de dónde nacen, 
qué quieren y por qué camino van. 
Créese, sin embargo, y son muchas las 
cosas que confirman esta creencia, que 
los gobiernan por lo común jefes que 
les dan una organización que no dice 
i bien con ei nombre cristiano y el báen-
' estar de los Estados y que moncpoli-
zando todo «fl. trabajo, obligan á los 
que con ellos no se quieren asociar á 
pagar sus resistencia con la miseria. 
I Siendo esto así, preciso es que losj 
obreros cristianos elijan una de dosj 
cosas: ó dar su nombre á sociedades' 
en que se ponga á riesgo su religión,1 
ó formar ellos entre sí sus propias aso-1 
ciaciones y juntar sus fuerzas de modo 
que puedan animosamente librarse de 
aquélla injusta é intoJerable opresión. 
Y que esto último se deba a'bsoiiuta-
mente escoger, ¿quién habrá que du-
' de, si no es el que quiera poner en 
inminentísimo peligro el sumo bien del 
hombre ?'' 
I Manua, pues, eí Papa, unirse á los 
católicos. De liorna ha salido este grito. 
No importa sean pocos Jos, que se 
comprometan franca y abiertamente; 
el número solo no es prenda de victo-
ria, y la cantidad suele estar reñida 
con ila calidad, y es preciso sean bue-
nos y pocos, que no muchos y disipa-
dos y amigos de nombre tan sólo, que 
vayan allí á buscar los beneficios de 
esas instituciones, pero ajenos comple-
taanejate al espíritu verdadero del 
círculo, de su misión. 
A todos llama Cristo-Jesús, y á se-
mejanza suya los Círculos Católicos 
abren los brazos á cuantos quieran aco-
gerse á«su bandera; lo que no es posi-
ble, ni decente es arriar la bandera de 
su catolicidad so pretexto de ensanchar 
el campo de acción; lo que no es 'posi-
ble ni decente es tolerar y consentir 
cosas intolerables por eü afán de que 
el número de socios crezca como la es-
puma, ó cercenar las práotacas y ense-
ñanzas religiosas, aunque no sea más 
que la más pequeña parte para tener 
propicies á algunos personajes ó mere-
cer las sonrisas de algunos poderosos 
de la fortuna. 
E l Reino de Dios y su justicia pri-
mero que todo: este es el programa de 
todas las empresas católicas que mere-
cen nombre de tales. Cuando eso se 
busca y se procura, la prosperidad vie-
ne por sus pasos, si es preciso al fin 
principal. 
Su Santidad León X I I I dice: 
Aprenda á respetar y amar á la 
Iglesia, madre común de todos, y asi-
mismo á obedecer sus preceptos y fre-
cuentar sus 'Sacramentos; excítesele al 
amor de la piedad y particularmente á 
guardar los días festivos." 
Nos pareció hacer estas reflexiones 
á esos jóvenes que intentan llevar á 
efecto la empresa de crear entre ñus 
otros la acción católiAo-eocdal, iporqu» 
quizá su mayoría no habrán visto fun-
cionar estos centros de los cuales sólo 
en Méjico hay cuarenta, y en España 
son muchos, habiendo empezado aru vi-
da el año de 1871, en plena revodución 
y muertos sus fundadores, siguen im-
pertérritos en el camino trazado por 
León X I I I y han logrado verlos flo* 
recientes. 
Sigan así- también esos jóvenes y no 
duden ni un momento que triunfarán. 
un C A T O L I C O . 
EN LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
Aquello más que Exposición Na-
cional pudiéramos decir que es ex-
hibición de mujeres bonitas, pues por 
la Quinta de los Molinos desfilan dia. 
riamente las mujeres más lindas de 
la Habana y de sus cercanías. 
Todas esas mujeres que nos llaman 
la atención por su hermosura, u^an 
diariamente el jabón, la crema y los 
polvos Floreine; siendo estos pro-
ductos científicos sin rival en el mun-
do entero, pues tienden á conservar 
la tez haciendo desaparecer todo 
aquello que pueda afearla, rejuvene-
ciendo á la mujer y embelleciéndola 
en toda época, por lo cual podemos 
decir que no hay mujer vieja ni fea 
si usa la popular crema Floreine,— 
crema de bellea higiénica—pues no 
contiene ninguna grasa ni substan-
cia nociva á la salud. Esta composi-
ción científica no se vuelve rancia ni 
se altera jamás, siendo, pues, un esti-
pulante para la piel y en ningún to-
cador debe faltar. 




Pero rio abrimos hasta el 5 de febrero 
:: Somos los nuevos propietarios de :: 
L A R O S I T A , G a l i a n o 7 1 
ROPA, SEDERIA Y PERFUMERIA 
INVITAMOS A L PUBLICO PARA E L 5 DE F E B R E R O 
Ese día tendremos bien á 
la vista todos los artículos que 
hemos encargado á las fábri-
cas más acreditadas. 
Para las damas especial-
mente, ya que el giro á que 
nos dedicamos encierra pocos 
artículos para caballeros, com-
prámos siempre, como hemos 
hecho ahora, todo lo mejor, 
todo lo que sea verdadera-
mente elegante. 
L I Q U I D A C I O N 
Durante unos días liquida-
remos todas las existencias 
que hemos encontrado en ca-
sa: medias, olanes de varios 
colores, camisetas, corsés 
KABO Y WARNER y mu-
chos artículos más. 
TODO A PRECIOS 
MUY REDUCIDOS 
3E . ¿ 1 
C O C I N A Y C O R B A T O 
G a l i a n o 7 1 . T e l é f o n o A - 4 0 1 6 
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L a l iquidación de todos los 
artículos de Invierna 
se impone. 
El mes de Febrero será de grandes sorpresas en LAS NINFAS 
TODO SE VENDERA CON EL 5 0 POR 1 0 0 MENOS DE SU V A L I 
Cretonas finas, flores iluminadas, á 10 cts. 
Franelas de color, dobles, á 5 cts. 
Olanes finos, de color, á 5 cts. 
Piezas de crea de hilo fina, á $2.37. 
Piezas de madapolán ancho, muy fino, á $2.67 
Paño fino de lana á 9 cts. 
PARA LOS BAILES . 
50,000 RAMOS de F L O R E S á 10, 15 y 20 cts. 
Sedas se liquidan muchas á como quieran. 
Bolsas de terciopelo de colores y negras, va-
rias formas. 
Pana Liberty, fina, doble ancho, á 72 cts. 
Jabón de leche á 75 cts. caja. 
Polvos de Anthea, caja brande, á 24 cts, 
Jabón Castilla, francés, á 21 cts. caja. 
Jabón novia, estuche grande, á 63 cts. docena. 
Polvos corazón de Juanita Houbigant, á $1.98 
cts. caja. 
Polvos talismán Houbigant á 90 cts. caja. • 
Polvos Royal Houbigant, á $1.00 caja 
Loción Ideal Houbigant, á $1.69. 
Loción Moika Houbigant, á 73 cts. 
COMPLETO SURTIDO D E F L E C O S E N 
VARIOS ANCHOS Y D E TODOS C O -
LORES. 
Corsés WARNERS y W. B. formas y modelos 
especiales. 
Artículos de fantasía. 
Martes y Sábados dirigibles y globos para los 
Niños. 
L A S N I N F A S 
Galiano 7 7 , e sq . á S a n Migue l -Te le fono A - 3 8 8 8 
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S« vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.'» 
E l niño se acercó al Mariscal, y le 
presentó, con los ojos bajos, la perdi-
da y llorada esmeralda. Tenía la sorti-
ja en su mano fina, elegauté y sin má-
cula. . . Sin embargo el Mariscal retro-
cedió con repugnancia cuando aquella 
mano rozó la suya. 
— i No hay aquí bandejrs?—dijo con 
dureza.—Y, á falta de bandejas, no 
hay un plato en el cual podías haber 
colocado lo que acabas de entregar-
me? ¿En dónde has encontrado é s U 
sortija? 
—Junto á la verja del cercado—res-
pondió el niño con su voz melodiosa y 
melancólica.—La he reconocido inme-
diatamente. ¡ Me gustaba tanto mirar-
la cuando la tepía usted puesta 
—¿De veras? Me alegro mucho^rej 
funfnñó el anciano apresurándose á 
ponerse de nuevo la sortija en el dedo 
índice.—Lohn déle usted un pedazo 
de pastel y pregúntele lo que viene a 
hacer aquí 
E l ama de llaves se metió la mano 
en el bolsillo y sacó unallave. 
—¿Es esto lo que vienes á buscar? 
#<->—preguntó á Gabriel. 
Este inclinó la cabeza afirmativa-
mente. 
— L a señora tiene sed, y yo había 
guardado bajo llave el jarabe de fram-
huesas... 
I A<h! Dios mío! ¡ qué cosa tan im-
portante. . . !—respondió el Mariscal. 
—Bastantes criados hay para que hu-
bieses encargado á uno do ellos esta co-
misión. Pero no, el señorito se ha en-
greído con la complacencia y la indul-
ffencia con que se le trata, y se ha lle-
gado á figurar que no puede haber 
fiesta agradable en el castillo si él no 
está presente. ¡Y hoy . . . ! ¡•Precisa-
mente hoy . . . ! cuando el señor de 
Berg se ha tomado el trabajo de en-
cargarle que evitase cuidadosamente 
todo placer mundano! ¿Ha olvidado 
usted de lo que se trata, L o b n . . . ? 
Este niño—'prosiguió dirigiéndose á la 
Duquesa—-debe .prepararse para la ca-
rrera eclesiástica. Haremos de él un 
misionero. Esta misma mañana ha 
quedado decidido que déijtro dé trss 
, semanas saldrá de Scbonwerth. Y a és 
; hora, ya es hora de alejárle de aquí. 
I Liano miró con sorpresa al ama de 
: llaves. ¿Era por esta razón por lo que 
¡había visto vagar como un alma en 
pena jpor los corredores del castillo,, 
sin poder distinguir, en el cuarto de 
plancha, los manteles adamascados de 
las mantelerías listadas destinadas á 
los criados? ¿Era por esta razón por 
lo que había perdido, (acontecimiento 
sin precedente) su llavero? Por insen-
1 sible, por áspera que fuese la señora 
i Lohn, por indiferente, por implaca^e 
I que se mostrase con todos, hasta con 
Gabriel, Liana sospechaba desde ha-
cía algún tiempo que adoraba á aquel 
niño. 
Y en aquel momento permanecía in-
móvil, silenciosa y en apariencia dis-
gustada por haber recibido una repri-
menda delante de tanta gente... pe-
ro en realidad, según Liana, angustia-
da, desesperada, como una madre á 
quien amenazaran con quitarle su hi-
i L a Duquesa examinó á Gabriel ^on 
ayuda de sus lentes, 
i — Tiene usted el propósito de ha-
I cer de él un misionero?...—dijo á de 
Berg.—A mi modo de ver, este niñ^ 
| no tiene la ínenor vocación. 
Liapa se estremeció. Ppr primera 
vez oía una palabra contra el cruel 
proyecto <íue di«ponía de uc desdicho-
do huérfano sin consultar su inclina-
| ción. E r a un precioso auxilio ei de la 
! soberana, á la cual todos se apresura-
rían á complacer y á obedecer. ¿Debía 
desaprovecharse aquella ocasión? 
L a joven examinó Á lo$ C}Û  ift ro-
deaban, de Berg permanecía silencio- ; 
so. E l Mariscal escuchaba atentamen-
te. . . Mainau miraba con indiferencia 
al niño á quien despreciaba... Y 
aqued tímido niño estaba inmóvil sin 
atreverse siquiera á marcharse... Hu-
biese tenido que hacer un movimiento 
an'te todas aquelllas miradas hostiles y 
desdeñosas! 
¡ V a m o s . . . ! ¡valor! Si ninguno de 
los que podían intervenir en aquel, 
asunto quería salir en defensa del niño 
abandonado. Liana saldría. . . Y si no 
conseguía nada, por lo menos no ten-
dría que dirigirse el reproche de haber 
preferido su tranquilidad áJa felicidad 
de Gabrkfl. 
—Vuestra Altezn—dijo dirigiéndose 
á la Duquesa—ha juagado admirable-
mente. Este niño tiene una vocación, 
pero no la de la carrera eclesiástica. 
Todas las miradas se clavaron en 
eíla, y la joven, que ihasta entonces sólo 
había pronunciado contadas é insigni-
ficantes ípailabras prosiguió, no sin tur- i 
bación, pero con valentía: 
—Ese ñipo es un artista. Sin haber 
dado jamás ninguna lección, sin haber 
oído una palabra de estímulo, sin ha-
ber recibido un conaejo, manej-a -el. lá-
piz con sorprendente seguridad. ^lu-
chas veces he visto en manos de León 
dibujos que abrirían á Gabriel las 
puertas de todas las academias 'de pin-
tura, porque ese iniño es verdaderaimea- -
te de la madera de Jos artistas. Posee 
una facilidad de composición, que rara 
vez se dan juntas . . . Vuestra Alteza lo 
ha adivinado. L a carrera eclesiástica 
exige facultades completamente < dife-
rentes á las que .Dios ha otorgado á ese 
niño. Tendría que arranear de su es-
píritu todo lo que le seduce y le atrae; 
de su alma todo Jo que la hace vibrar, 
y renunciar al ideal que le cautiva pa-
ra consagrarse á ese otro ideal, más ele-
vado sin duda, pero que por esta min-
ina raxón exige una dosis de energía 
que no existe en eáta naturaleza tierna 
y un poco débil. Sería verdaíderamente, 
una crueldad el empeñarse en eontra-
riar la vocación de ese pobrfe niño, y se 
cometería una acción reprensible arre-
batando ad arte un futuro artista. 
L a Duquesa clavaba en Liana, á me-
dida que ésta hablaba, sus ojos grandí-
simos, que agrandaba todavía más su 
extraordinaria sorpresa. Tomó la pala-
bra con entonación fría y reservada. I 
—Me ha entendido usted mal, baro-
nesa, rae iha entendido usted mal. Mi 
objeción se fundaba exclusivamente en 
el carácter indolente de ese muchacho, 
en la'evidente debilidad de su consti. 
tueión. Pero, tratándose únicamente cl« 
¡sus aficiones, las cuaües á eu edad, no 
¡puedlen estar bien definidas; conside-
rando su porvenir desde el punto de* 
•vista de las coruvenie^icias de familia, 
conveniencias particulares, digo corad 
sus/protectores: ¡ es preciso que se con-
sagre^ á la carrera ecles-iástica... ! Yi 
permítame usted añadir, que me sor. 
prende, me angustia y me apena eQ ver 
que un alma femenina pueda ser lo 
bastante tibia, en materia de religión, 
para considerar eü estado eclesiástico 
como el más glorioso y el más deseable 
de todos. Debemos luchar con todas 
nuestras fuerzas contra el enemigo que 
trabaja en las tinieblas y oponer á los 
misioneros católicos los misioneros pro-
testanttes! 
—Para que la Jucha sea igual—con-
testó Liana con mesura, pero con fir-
meza—es preciso que no les falte la fe 
á los segundos, y por consiguiente, es 
preciso que no se contraríen sus incll-
raciones; en una palabra, que su vo-
cación no baya sido forzada. Cualquie-
ra que sea la forma en que se adora á 
Dios, es necesario no prettender servir-
le ofendiéndole, es decir, inmolándoíle 
un ser inocente, obrando contra su ley, 
que nos enseña la piedad, y que quere-
mos ser cristianos, nos manda amai- á 
nuestro prójimo como á nosotros mis-
mô . No debemos hacer á otro lo que 
no quisiéramos que nos hiciesen á no&-
etros miamos. | Cristo lo d i j o . . . ! Y no 
podemos renegar de éstas palabras, ni 
olvidarlas, ni intíerpretarlas mal. 
Coni intuirá] 
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POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Alzada 
E l señor -Fernán Piñón lia estable-
cido recureo de aizada amte el señor; 
Presidon-íe de la Repúbliea, con'tra lai 
resolución de .la •Ss^retaría de Oober-! 
uadón que le adjudicó á los señores' 
Jlíos y Yigner 'la reeoustrucoión del 
c-uartk de la Guardia Ruratl eu Pinarj 
del Río. 
Entrega de un título 
El señor Fernando Fdgaeredo estuvo 
qpta anañana en Palacio,. i>ara haberiej 
«itreg'a a-l señor Presidente de la Re-, 
pál.ilica del título de Presidente de lio-1 
uor que acordó conferir.le la Asocia-
<-«ión de Emigrados Revclucionarios eu-
fiaines. 
Visitas 
¡Ssta mañana v i . i i . a iou iít-'i»araudamen-
te al señor Presidente de ia Repúbtli-
ea. los señores Marcflino Díaz de Vd-
ilegae y doctor Domin-go ^léaidez Ca-
pote. 
También fueron á Palacio el Subse-
cretario de Agrdcul'tura y el represen-
tante señor Pablo Pérez, para asuntos 
rolacionados con ilas^bras públicas en 
Vuelta Abajo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Conflicto en el Cristo 
E n la Secretaría de Gobernación 
je recibió ayer el telegrama si-
guiente: . 
"Santiago de Cuba. Febrero 2. 
Secretario de Gobernación. 
E n el poblado del Cristo del tér-
mino del Caney existe arroyo nom-
brado "Cacao," en cuyo cauce bro-
ta un ojo de agua de donde se sur-
ten los vecinos de aquel poblado des-
de que se fabricaron las primeras 
casas, ó sea desde hace más de sesen-
ta años en pacífica posesión pudien-
te todo aquel que lo deseare ir á lle-
var sus latas á aquel abrevadero pú-
blico sin ser jamás molestado por na-
die. 
Hace siete meses un sefior nom-
brado Gabriel San'Pedro, ha cora-
prado esa finca y súbitamente quie-
re despojar a los vecinos de esa agua 
si no les pagan determinada canti-
dad. 
Debo significar á usted que el 
Ayuntamiento del Caney ha consig-
nado siempre cantidades para la con-
servación y entretenimiento de ese 
manantial, que como dejo indicado, 
está situado en el cauce de un arro-
yo continuo, y hasta en la Cámara 
i é Representantes se han solicitado 
(•réditos para el mismo. 
Con motivo instancia firmada por 
Tiunierosos vecinos del Cristo, ha-
•tM!dados, industriales, propietarios 
y obreros protestando ante este Go-
hiorno de acuerdo con la vigente ley 
de agua de ese rápido despojo al ca-
bo 'de sesenta años de uso continuo, 
por lo que instruido cí oportuno ex-
podiente y oído el parecer de la Je-
fatura de Obras Públicas después de 
personado en el mismo e! señor San 
Pedro, este Gobierno, por razones de 
orden público dispuso que para no 
alterar el estado , cosas continuase 
abiertoJal pueblo el referido manan-
tial hasta tanto que por los tribuna-
les ordinarios, que es á quien compe-
te estos asuntos, se dictase la resolu-
ción. E l señor San Pedro estableció 
el correspondiente recurso de alzada 
que está pendiente de fallo y á pesar 
de eso violentamente cierra paso á 
los vecinos y acusa al Juez Correc-
cional á uno de los doscientos ó tres-
cientos que á diario entran á coger 
agua. 
Pueblo creyendo existe parciali-
dad por parte Juez Correccional y 
secretario aquel poblado solicitó por 
telégrafo compareciese al juicio co-
rreccional representación ministerio 
fiscal, el que designó al fiscal señor 
Salazar, quien concurrió en el día de 
ayer á presenciar el juicio en Cristo, 
•Con fecha de ayer mismo recibo si-
g-uiente telegrama: 
"Gobernador Civil.—Cuba. 
Representante Ministerio Fiscal 
señor Salazar juicio San Pedro, en 
lugar concretarse misión á él enco-
mendada pronunció discurso Juzga-
do ante pueblo, diciendo no es quien 
quien Gobernador disponer use pue-
blo agua manantial ordenando á San 
Pedro cierre inmediatamente manan-
tial servicio público. Discurso com-
pletamente hostil Gobierno, de quien 
dijo estar incapacii'ado dictar esa 
resolución.—Firmado, Ponciano Ter-




E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Beaupré, visittó esta mañana al 
Secretario de Estado, Sr. Sanguily, 
También estuvo en la Secretaría el 
Ministro de Francia, M. Le Clereq, 
siendo recibido por el Subsecretario, 
Sr. Pattcrson. 
E l general Riva 
E u la mañana de hoy se entrevistó 
eoii el Secretario de Estado el nuevo 
.Ministro Je Cuba en Méjico, general 
Riva, quien fué á recibir instruccio-
nes por embarcarse para aquella Rc-
púb'licá. 
S E O R L T A R I A D E HACIENDA 
Nueva Compañía 
Los Sres. C harles H. Thrall. Rahm 
Viingsbury. Felipe González López y 
Antonio Cantolla y Ajudo. han cons-
tituido una sociedad anónima para 
dedicarse al comercio de ferretería en 
. sta ciudad, con un capital de 100,000 
pesos representado en mil acciones ele 
á 100 pesos. 
Para la liquidación de los derechos 
reales han presentado en la Adminis-
tración de Rentas la escritura social. 
Compra de terrenos 
Los señores Pelayo García y Ores-
tes Ferrara han comprado al Sr. Bar-
tolomé Aulet, por la cantidad de ocho 
mil posos, unos terrenos en Medina. 
rtio de primera int 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Alsina 
l isia mañana estuvo á saludar al 
Secretario de Estado, el señor Joa-
quín Alsina. Cónsul General de Cuba-
cu Barcelona. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado ías renuncias for-
muladas por los siguientes señores: 
Arturo Hernández Morera, Juez Mu-
nicipal, Primer Suplente di Güira de 
Melena. 
Andrés López. Juem Municipab 
Pimer Suplente de Tapaeto. 
Pedro Cañas Borges. Juez Munici-
pal de Mayarí. 
Antonio Cubillas Grau. Juez Muni-
cipal, Primer Suplente de Maya/rí. 
Crispín Ramón, Juez Hunieipal de 
Ni quero. 
Antonio Betancourt y Santa María, 
Juez Municipal, Primer Suplente de 
Velazco. 
José Buch y Rodríguez. Juez Mu-
nicipal, Primer Suplente del Caney. 
José C. Cely, Juez Municipa'l, Se-
gundo Suplente del Caney. 
MUÑICIPIO 
Informe desfavorable 
BJ Jefe del Negociado de Asuntos 
Generales del Municipio ha informado 
desfavorabil emente las reformas intro-
ducidas al Reglamento g|el Cuerpo de 
Bomberos por el Comité Directivo del 
mismo. 
'El Alcalde resolverá ahora si proce-
deu ó no dichas reformas. 
L a sicalipsis 
El doctor Cárdenas ha ordenado la 
formación de un expediente en averi-
guación de las denuncias formuladas 
por la prensa contra el nuevo entroni-
zamiento de la sicalipsis en ciertos tea-
tros situados en el centro de la ciudad 
como Climteder, Moline» Tío jo, A.l-
hambra, etc. 
Para la instrucción del expediente 
han sido designados el Jef ? interino do 
la Sección de Gobernación, señor Sar-
diñas y el Oficial del Negociado de Es-
pectáculos públicos, señor Alie. 
E l Alcalde se propone proceder en 
este '"-aso con gran severidad contra los 
funcionarios municipales que fior tole-
rancia inexcusable resulten responsa-
ble? del ronaeimiento del género sica-
líptico en la Habana. 
a s u S s V¡ílOS 
Nueva sucursal del Banco Nacional 
Mañana, domingo, se verificará en 
Trinidad la apertura de üna sucursal 
del Banco Nacional de Cuba. 
L a sucursal se instalará en la casa 
número 59 de la calle de Capel e vil a y 
el acto inaugural se efectuará á ias 
tres de la tarde. 
E L C E N T R A L R 3 I Q U E R O 
E n "Niquero" se muele sin' inte-
rrupción y en bodegas y cafés se ven-
de con regularidad el aguardiente pu-
ro de uya rivera bebida que alivia los 
dolores periódicos que afectan al be-
llo sexo. 
L O S T U C E S O S 
L A M E N T A B L E AOCIDENT K 
' Anoche, al tratar la negra AdcLt 
Callejas Armenteros, de ó2 años, in-
quilina de una habitación alta de la 
casa número 12. de apagar la luz de 
una lámpara de petróleo, ésta hizo 
explosión, cayéndolo el líquido infla-
mado sobre sus ropas y prendiéndole 
fuego. 
A las voces de auxilio que dió la 
Callejas, acudieron varios vecinos, 
que le apagaron las ropas, conducién-
dola después al Centro de socorro del. 
primer distrito, donde el médico do 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano & su clientela 
CUATRO NUBVAS CRBACIONES 
E S O R A ^ O R Y A L I S S T Y L . I S 
Exijan *n toda» lat hutnat Perfumeriat de ¡a lila. 
4gente general: NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 — HABANA 
guardia la 
ción. 
' Según el certificado médico, la C; -
Hejas presentaba quemaduras de pri-
mero y segundo grado, diseminadas 
por la parte anterior del tórax y ab-
domen, de pronóstico grave. 
E l Juez de guardia conoció de este 
suceso y la paciente quedó en su do-
micilio, por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
E n la estación de policía de Etógia 
¡ fueron presentados ayer noche por el 
¡ vigilante 1,079, los blancos Migu.-l 
I Sotomayor Martínez, vecino de Ma-
sad 83, V Nemesio Alvarez Plaza, co-
cinero de la fonda establecida en 
I Martí esquina á Arangurcn. á los cuíi-
les detuvo por haber sostenido una ri-
ña en dicho establecimiento, cansán-
dose ambos lesiones de pronóst i.-;) 
leve. 
Sotomayor se querella contra Al-
varez de haberlo lesionado con un cu-
chillo, y este último acusa al primero 
de haberle agredido con un bastón, al 
reclamarle el importe de un̂  "becf-
teck" que se llevó sin pagar. 
También fué presentado en la ex-
presada estación el blanco Jesús Ro-
driguéis, fregador de platos de la ci-
tada fonda, por acusarlo Sotomayor 
de haberle pegado con una sartén 
que tenía en la mano, hecho que nie-
ga el acusado. 
L a policía los dejó citados á todos 
para que hoy se presenten ante el se-
ñor Juez Correccional del distrito, á 
quien se dió cuenta de este hecho. 
L E L L E V A R O N LOS ZAPATOS 
Antonio Mejía Barca, vecino de Fá-
brica número 3, en Jesús del Monte, 
denunció á la policía de que encon-
trándose en la esquina, de Angeles r 
Reina esperando un tranvía, puso eu 
el suelo un bulto conteniendo un par 
de zapatos, con objeto de dar una li-
mosna que le pidió una mendiga, y al 
recoger después el bulto observó quo 
se lo habían llevado, sin saber quién. 
L a policía dió cuenta de esta de-
' nuncia al Juzgado Correccional com 
' pétente. 
OBRERO LESIONADO 
E n el Centro de socorro de Regla 
| fué asistido el blanco Julio Rey Her-
i nández, jornalero, vecino de Recreo 
j número 7, de una contusión de segun-
do grado en el tercio anterior de la 
pierna derecha, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
trabajando en el patio de la estación 
de Regla, al caerle encima de dicho 
i miembro un raiL 
j E l doctor García Domínguez se hi-
zo cargo de la asistencia facultativa 
¡ del lesionado. \ 
QüEMADÜiRAS 
E l doctor Ochoa ha sido designado 
I por los familiares del menor Franci^-
! co Hernández Santa lia. vecino de Be-
nito Anido número 12, para hacerse 
¡cargo de la asistencia de dicho me-
nor, que ha sufrido quemaduras en 
las regiones toráxicas y abdominal 
I por haberle caído encima un jarro de 
! agua caliente. 
E l hecho fué casual. 
E N ''IvA O P E R A " 
E n la calzada de Galiano esqiuna á 
j San Miguel, el vigilante número 99 Le-
i tuvo al blanco Antonio Altuzarra Val-
i dés, de 56 años, vecino de la calzada 
ael Luyanó núm, 20, á virtud cL la 
acusación que le hace Angel Fenián-
dez González, encargado y vecino del 
establecimiento de ropas ;<La Opera" 
de haberlo sorprendido en los momen-
tos que hurtaba de un muestrario diez 
y siete pares de medias, valuados en 
veinte pesas plata española. 
• A l detenido se le ocupó las medias, 
y un revólver "bulldog" descargado, 
que llevaba á la cintura, 
Altuzarra fué remitido al vivac, 
E S C A N D A L O Y R E Y E R T A 
Los blanco? Víctor M. Moraña. veci-
no de Castillo núm. 1. y Ricardo Asa 
Pérez, de Marina núm. 20. fueron asis^ 
tidos en el centro de socorro del tercer 
distrito de lesiones leves. 
Refiere el Asa ha.ber sú'o maltratado 
de obras por Moraña, y un grup.) de 
individuos desconoeddos, los aue les pe-
garon con un bastón, causándole el da-
ño que sufre. 
Moraña manifestó que estando la no-
ehe anterior en su domicilio fué insul-
tado y desafiado por el Asa, y que 
ayer al transitar por Estévez esquina i 
Santa Rosa, este le dió una bofetada, 
hizo ademán de sacar un arma, por 
cuyo motivo se defendió con un p.-ilo. 
Al Asa la polk'ía le ocupó una nava-
ja barbera. 
H U R T O D E UN R E L O J 
L a blanca Saturnina Antiguo, ciga-
rrera, vecina Je Concordia esquina á 
Lealtad, acusó al asiático Juan Mong, 
residente en Galiano 33, de haberte 
sustraído de su habitación un reloj 
dc-oertador .sistema "América.'' 
E l aeusado á quien se le osnpó di ho 
reloj, fué remitido al viv;"- á disposi-
ción del Juez correccional ¿leí distrito. 
I I I HTO EN V I L L A M ' H V A 
E l dependiente de la librería ''Cer-
v ín i i e s ' ' Atilauo Villar 'Chicote, ve i-
uo de Galiano 62, nkientra-3 se encoh-
traba en el despmdio de eqiiipajee de la 
Estación de Villanneva. U huríaron ea 
ttti descuido q w tuvo un paquete con 
libros que. había nuesto ÉK ore una ca ¡a 
Dicho paquete contenía siete tomos 
(Je la Ley de Eninii-inniicnto Civil, va-
luados en 27 pesos plata espafíola. 
Se ignora quién fuera fe] ladrón. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESÍÍDOS UüiDOS 
! hua estaba comprendida en el pro-
i grama de una vasta conspiración qne 
I se ha urdido con el propósito de lle-
I var al señor Gómez á la presidencia 
SERVICIO DE U f B H S A ASOCIADA i el mimstro'de la gubrba 
L O A B L E I N I C I A T I V A VA A GHJHÜAH1 A 
D E L B R K . S I D E X T E T A F T • E l señor Abraham González, Minis-
Washington, Febrero 3. lro de la Guerra, ha salido hoy para 
E l presidente Taft dirigió ayer im Chihuahua, y se crée que logrará res-
mensaje al Congreso, en el que trata tablecer el orden en aquella comarca, 
sobre los trabajos realiados ' por el SÍQUE LA INTERRUPa l'>\' 
Departamento del Intarior y más T E L E G R A F I C A 
particularmente sobre el elevado eos-! Todavía &gm la incomunicación 
to de la vfcfc; solicita del Congreso telegráfica con Cuerna vaca, 
que disponga lo conducente, á fin de C U A R T E L C E X E R A L D E GOMEZ 
que se haga una investigación inter-! „ « m • r. u ^ 
nacional sobre este asunto. i E l Pa30' TeJas' Febler0. 2' 
Para lograr esa finalidad, solicita I L a junta revolucionaria meiicana 
el presidente que el Congreso le au- (lue funciCna en esta población, anun-
torice para invitar á todas las nació- ció esta 11181031181 que el cuartel ge-
nes del mundo á una conferencia que : neral dei goblerno provisional que 
deberá celebrarse en esta capital. ¡ Pre£ide el señor Gómez, queda esta-
" Desde hace algún tiempo—dice el i decido en Ciudad Juárez, 
presidente en su mensaje—se ha ini-1 Q U I E R E N A T R A E R S K A T A I T 
ciado un movimiento entre los econo?¡ E n una conferencia que celebró 
anoche el señor Gómez con los caudi-
llos que le ipoyan, se acordó que su 
representante en Washington tenga 
una entrevista con el presidente Taf t. 
XCJBVA IMPOSICION 
mistas, hombres de negocios, y otros 
interesados en las investigaciones 
económicas, tendentes á conseguir 
que se llegue á formar una Comisión 
Internacional que estudie la censa de 
I n d i s n e ^ a b ^ t a r a t ^ ! Chihuahoia, Febrero 3. 
m t r d e b ^ S ^ c o ^ s t T po" L E1 — ^ ^ ^ ^ 
personas imparciales, que sean ade I tl^cientos ho?bres a SU3 edenes, se 
más, peritas en la ¿ v ^ a c i ó n d^ PreParandí> PJ™ atacar esta ciu-
hechos económicos, y es innegable 1 dad 81 e l e ™ a d o r Conzalez no pe-
que por medio de ella podrá ha^er e f ^ d i a t a m e n e en libertad a to-
mucha luz sobre cuestión tan impor-1 d0S ^ ^ P ^ L 
tante, y obtenerse muy valiosa infor-
mación acerca de lo que debe hacer-
se nara reducir esos precios." 
REFUERZO PARA 
L O S REVOLÜCIOXARIOS 
Chihuahua, Febrero 3. 
Los rurales sublevados, que ataca-
ron ayer la penitenciaría de esta ciu-
dad, á pesar de haber sido rechaza-
dos, consiguieron sus propósitos, 
obligando al gobernador González á 
poner en libertad á Antonio Rojas y 
á los tres revolucionarios que guar-
da ban prisión con éste, comprome-
tiéndose á no seguir el ataque si se 
C O L I S I O N E X A L T A MAR 
Nueva York, P obrero 3. 
E n aerograma recibido aqui del 
guardaccEtas "Oncndcga." se anun-
cia que ha habido una colisión á la 
altura del cabo Chesapeake, entre el 
vapor inglés "Femaron" y el alemán 
"Alleghany" y que éste se fué á pi-
que. 
L a colisión ocurrió en la costa de 
la Virginia, y el "Pomaron," qve 
permaneció al lado del vapor alemán 
que se hundía lentamente, pudo tras-
bordar á todos los pasajeros y tripu-
lantes de éste. 
E l "Alleghany," que pertenecía á 
ponía en libertad á los cuatro presos ! la Empresa Hamburguesa America 
mencionados na, salió de este puerto el jueves pa-
Al ser estos prestos en libertad, se ra las Antillas v Centro América con 
armaron y con sus libertadores se re-: solamente dos pasajeros y fué embes-
tiraron hacia las^ montañas, creyón- tido por uno de sus costados, que 
dose que se unirán a las fuerzas que qiledó totalmente destruido, 
sostienen la campaña en favor de 
GímeB. 
M E N S A J E D E OROZCO 
E l general Crezco ha enviado un 
R E A L I Z A C I O N D E V X 
GRAN P R O Y E C T O 
San Tomás. Febrero 3. 
La comisión de asuntos antillanos 
Reina tranquilidad completa en to, 
da la república. 
AGITACION P O L I T I C A 
E N I R L A X D i 
Londres, Febrero 3. 
E l corresponsal del "Mo^ning Posi," 
en Belfast. es responsable por la nV 
ticia según la cual 80,000 hombres se 
están preparando para formar en una 
gran manifestación centra Mr. Chur 
chill, Ministro de Gobernación, á cau-
sa del apoyo que presta al estableci! 
miento de la putonciría en Irlanda 
E n esta manifestación, que debe 
efectuarse el jueves de la semana en-
trante, es probable que vayan jhos 
30.000 hombres armados de revól-
vers. 
Lcf orangistas, aunque opuestos á 
la artoncmÍR. se muestran benévolos 
respecto á los ingleses y á John Red-
raond, que fué autonomista toda su 
vida, ñero están indignados con Mr 
Chur chill. 
L A DINAMITA KX LA 
M A X c m i R i ^ 
Londres, Febrero S. 
E n despachos de Mukden. Mancln, 
ria, se anuncian que á las tres de esta 
madrugada ha sido totalmente das. 
tmido por la dinamita el puente del 
ferro c?rril en el momento en que 
cruzaba por el mismo un tren cÍ3 
pasajeros, varios de los cuales han si-
do muertos. 
Dicho puente estaba situado á al-
gunas milla? al Este de Mukden, el 
atentado fué cuidadosamente prepa-
rado y las bombas colocadas de ma-
nera que se produjera la explosión al 
hallarse la. cabeza del tren en el cen-
tro del puente. 
Ignórase aún ?i ese atentado es 
obra de los revolucionarios ó de los 
bandidos. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S T'XIDOS 
Londres. Febrero 3. 
L a cotización de las acciones co-
mimes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aqui, abrió 
hoy á £89. 
. COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de nueva 
cosecha, l i é . 10i/2d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 3. 
Aygr. viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valoresdc esta plaza 536.900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en ios Estados 
Unidos. 
mensaje a Ciudad Juárez, en el aue ha anrobado por unanimidad el pro-
pide a lo3 sublevados de dicha ciudad yecío de la ley por la cual se conce-
que no luchen contra las tropas fede- de á una compañía danesa facultades 
rales que M n salido^de^Torreón con para profundizar el puerto de esta j TO ¡Til 1 1 1 r I I i n á 
ciudad y construir diques y muelles j | [ItyKAIflAj ü t LA JlA dirección á Ciudad Juárez. P A R L A M E N T A R I O S capaces para admitir barcos del ma-
Han salido de Ciudad Juárez para' yor tamaño, asi como la construcción 
Samalayuca los parlamentarios de de grandes almacenes y un astillero, 
los sublevados. La compañía, de h cual será pro-
OROZCO NO PUDO S A L I R bablemente prnidente el príncipe 
Ciudad de Méjico, Febrero 3. I W ^ 1 1 ^ tí(> *e la reina de Inglate-
L a rebelión de los rurales en Chi-1 se ^ ^ V o n ^ ^ eSaS obras 
huahua ha impedido que saliera ayer | l a de ^̂ OOO. 
el general Orozco para Ciudad Juá-! E*te ? r o y ^ o tiene tanta mas im-
rez, como estaba anunciado, y las S ? ! * ? ^ 
fuerzas que debían acompañarle, se danés declaró últimamente libres los 
puertos de San Tomás y San Juan. 
R E O O C I J O NACídXAL 
Tegucigalpa, Febrero 3. 
Se ha recil|¿.do con gran satisfac-
F A V O R D E GOMEZ j ción y entunasmo en todo el país la 
Admítese generalmente que la su-' noticia de haber el general Bonilla 
blevación de los rurales en Chihua-1 asumido la presidencia de Honduras. 
han quedado en Chihuahua aguar-
dando la llegada de una batería de 
artillería. 
CONSPIRACION E X 
(De nuestros Corresponsales) 
GÜIRA D E M E L E N A . 
3—II—9.20 a. m. 
Hace pocos momentos el tren nú-
mero 20 alcanzó, destrozándolo por 
completo, á un individuo de la raza 
blanca, que no ha podido ser identi-
ficado. 
Dicen que padecía de perturbación 
mental, y parece confirmario el he-
cho de no hacer caso á los avisos que 
le dieron para que ss retirara de la lí-
nea. 
En-el lugar del suceso se constitu-
yeron el teniente de la Guardia Su-
ral, el Juez municipal y el Jefe de Po-
licía. ' 
Dr. Tmjillo. 
S E Ñ O R 
D . J u a n d e 
Faííedó en flelonan (Egipto), el 6 de Diciembre de 1911 
Y , d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e -
m e d i a d e l a t a r d e d e m a ñ a n a d o m i n g o , s u h e r m a -
n o q u e s u s c r i b e , r u e g a á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a i g l e s i a d e l S a n t o 
C r i s t o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , F e b r e r o 3 d e 1 9 1 2 . 
A g u s t í n f. de Coicoechea 
y D u m ñ o n a . 
108 
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ESPLENDIDO BLANCO CON LUZ ELECTRICA 
INTERIOR Y EXTERIOR 
C 21(* 26-12 * 
mAXSO 1)15 ^ MAMfA—Bídlción d« k tarde.—Febrero 3 de 1913. 
V I D A D E P O R T I V A SOCIEDADESESPAROLAS 
La av iac ión en E s p a ñ a : E l "Real Aero C I u b ^ — L a 
Escuela Militar de Cuatro Vientos (Madrid)—-
Pruebas efectuadas---La conquista del aire 
en Guipuzcoa---Las fiestas deportivas en la 
Expos ic ión de Agr¡cul tura- - -Las Armas en la 
Habana: La "paule" de sable en el Casino 
Español . - - -Tercera p r e s e n t a c i ó n de Akí taro 
Ono: "match" de é s t e con Ito. 
E l Beal Aéreo Club \de España ha | Entre los (pilotos españoles que ha-
dirigido al presidente del Consejó de l>ía en el Aeródromo, estalban los se-
>íinistros una inst-ancia pidiendo á los ñores ¡Mauvais, Campaña, tenientes 
CASINO ESPAÑOL 
• al igual que sus circunvecinos pue-'dar salida ayer tarde al vapor ' Conde 
i oíos Bliraea, Sotrondio y La Oscura i Wifpedo," que va con rumbo á Cárae-
! las hermoesg y magníficas escuelas | ñas, tuvo que seguir viaje á bordo por 
,' de que estas progresivas villas hacen no haber podido desembarcar á causa 
118 
D E L A HABANA P11!*, todos dimos con rara unanimi- de que cuando la ballenera del Ciujrpo 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-




poderes .públicos estimóle y fomente 
eil estudio y iprác'ltitea de la aviación en 
aquel 'país. 
Las conchisiowes que el Real Aéreo 
duh ha fpresentaido son las siguientes: 
"la.—Medhs <\e forrmto de la cid-
¡¡0-$ popular y de vntigarizcyción téc-
nica. 
Oefebreción de espectAcnlcw ipúblí-
eos, así como de todas las "manifestacio-
nes de la vida deportiva aeronáutica, 
prece'dttendo conferencias de vulgariza-
ción y protección de las Asociaciones 
de e#ts clase, imponiéndoles obligacio-
nes encaminadas á ese fin. 
2a.—Fomm-to de la (fytotevrm-. 
Que su estudio y el de su aplicada 
ls aeronáutica sea considerando ya co-
mo de utilidad industrial, y, por tan-
to, -figure en los programas de las es-
cuelas de esffudios industriales, con ex-
fer*ión fpraporcíonaí á la que se con-
ceda, á las ramas de la in'dustria, se-
grín el fin de la escuela, en espera de 
García de Acituno, Conde de San Es-
teban de Cañengo, Santoyo y Rosiñol. 
E n uno de los descansos, el capitán 
Kindelán presentó á don Alfonso al 
aviador oséense «don Ore^orio Cata 
paña. 
E l intrépido español reiteró al Mo-
narca los ofrecimientos qae hizo con 
anterioridad al coronel Vives de uti-
lizar sus servicios aeronáuticos en el 
Ejército. 
De los aviadores del Parque de Ae-
rostación, se vió á los señores Kinde-
lán, Herrera, Banrón y Ortíz. 
• 
E l Real Aéro Club, de Guipózcoai 
prepara una serie de vuelos que ten-
drán por centro el Aeródromo de On-
darreta, donde se instalará un hangar 
permanente. 
Garnier tendrá en él todo el año su 
aparato, saliendo de vez en cuando á 
dar vuelos con pasajeros á diferentes 
E n esta sección dijimos ayer: Ba dad en el Punto ™ radica el mal,; de Prácticos iba al costado del vapor, ! 0 b D 1 ^ 7 e ' / n 3 ^ 
su última sesión la Directiva to- ^üe no. 69 otro la insana política | tuvo que desatracar porque el remolca- | ¡¡Jj F c u de la Ha-
mo el plausible acuerdo de mandar á qtie tal como 86 desarrolla en los 
pintar al óleo los retratos de los se- P ^ l o g pequeños, los corroe, enve-
ñores don José de la Puente y don 116118 T emponzoña sembrando hon-
Francisco Gamba, que fueron Presi- 0dio8 personales, que siempre en 
dentea del Casino muy queridos. I Pu8ua, matan el germen de toda no-
Dichos cuadros serán colgados con ^e iniciativa y son barrera infran-
la solemnidad que el acto requiere en ^ueable que detiene el progreso ma-
el salón de sesiones de la citada So-; ferial é intelectual de log mismos 
todo amor 
g ^ i - «- — — —-
I puntos, incluso excursiones á Bilbao, 
un mayor desarrollo «¡a* pudiera , m . ^ yedrines ha prometido realizar ya-
^ \ L ^ ^ T L ^ S ^ ñ ^ excursiones desde Pau á San Se-elementales, en las de ingemeros o en | ^ ^ j ^ 
arribas Morane también ha* ofrecido enviar 
desde Pau uno de sus aparatos con su Celebrar concursos sobre trabajos de ^ íntíole así edmo el fomento de correspondiente 'úoto 
cuanto tienda al desarrollo de ciencia 
tan importante, siendo en (primer tér-
mino indispensable la creación de un 
laboratorio ó cam'po de e^perimenta-
ción, ó ambas cosas unidas. 
4a.—Protección á Al iwJ.ustriia na-
cional. 
Asegurando á los productores la de-
manda en princitpio, creando (premios y j 
organizando concursos para aparatos i 
construidos en España, y especiahnen- y 
te «para las marcas nacionales. 
4a.—Flota müitar aérea. 
Efetudio de la 'defensa nacional y de 
los problemas militares en Africa, pa-
ra deducir, en consecuencia, la flota 
aérea necesaria, que ha de ser acrtual-
mente la base de existencia de la in-
dustria privada nacional aeronáutica. 
5a.—Reffltwmtadón nacional de la 
circulación aéma. 
Eátudio de su reglamento en Espa-
ña, a-sí como el proyecto de mapa ae-
ronáutico y plan de señalamiento aé-
reo. 
Ga.—Derecho aéreo. 
Organización V fomento de su estu-
dio en sus aspectos nacional é interna-
cional, de urgente necesidad para de-1 
fender le»? intereses de España en lasj 
Conferencias internacionales de nave-
gación aérea. 
7a.—Créditos necesarios. 
Pedir créditos, cuya cuantía no ex-
cederá de tres millones de pesetas, pa-
ra el desarrollo del plan que se deduz-
ca del estudio detenido de estas bases, Mediavilla, Luis Márquez, 
en plazo que no debe exceder de dos 
ó tres años." 
E l próximo martes darán comienzo 
en la Exposición de Agricultura las 
fiestas deportivas anunciadas. 
Antes de comenzar éstas dará una 
conferencia sobre Los aciantos de la 
cultura física entre nosotros el culto 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor Mario García Koh-
He aquí las casas de comercio de la 
Habana que han prometido enviar pre-
mios con que dotar los diferentes con-
cursos que se celebrarán en la Expo-
sición de Agricultura: 
L a Estrella, Casa Borbolla, Palais 
Royal, Escudo Americano, iMignon, 
Hotel Miramar y otras de tanta nom-
bradía. 
L a aviación se abre paso en España. 
L a Escuela Militar de Aviación de 
Cuatro Vientas, en Carabanehel, cuen-
ta ya con cinco pilotos aviadores, los 
capitanes Kiandelán y Herrera y los 
tenientes Barróoi, Arrillaga y Ortíz. 
'Contaba para el aprendizaje y prác-
ticas con dos biplanos Henri Farraan, 
habiendo aumentado ahora los apara-
tos con los siguientes: 
Otro biplano Henri Farman, cons-
tnuído completa'meritc por el Cuerpo 
3e Ingenieros militares. 
Un monoplano y un biplano, ambos 
de la marca inglesa Bristol, pero cons-
truidos en Francia, y que, según pa-
Como anunciamos el jueves en nues-
tra "Vida Deportiva." en.la Sala Je 
armas del Casino Español se celebra-
rá hoy sábado, la anunciada "poule" 
de sable, á fin de seleccionar los tira-
dores que han de tomar parte en el 
Campeonato de Esgrima de la Expo-
sición. 
Los tiradores que llevarán la repre-
sentación de la acreditada Sala del 
Casino Español, serán los señores si-
guientes: 
General Piedra. Eduardo Alonso, 
Balbino Balbín, Segundo García Tu-
ñón. José María Bernal, Franciíoo 
Alfonso 
Parejo, Juan G. Pumariega, Manuel 
Grande. Ricardo Gispert, Jorge R. 
Muñiz, Emilio Robaina. Enrique Ra-
mos Izquierdo, Francisco Bertrand y 
V. Bango. 
Dirigirá los asaltos el maestro Ri-
vas, competente director de la meu-
eionada Sala. 
E l limes o del corriente y en el es-
eenario del teatro Payret se efectuará 
la lucha entre el campeón japonés Akí-
taro Ono y Ensebio Ito de la misma 
nacionalidad. 
E l combate será sin liraitación da 
rouvds y para que el público tenía la 
seguridad de una decisión los señores 
Sanios v Artisras sé entrevistarán con 
el señor Alcalde de la Ciudad para pe-
rece, han sido enviados, á título de en- j ^\r]e \a autorización necesaria k fin de 
savo, á Cuatro Vientos. ! que pueda continuar el espectáculo 
Dos monoplanos Niouport. del ti-p,nsta ^ termine el encuentro entre 
po vencedor del concurso militar fran- j ^ contrincantes, 
cés de Reftns, reciente'raente adquirí- j Aldtaro Ono é lio son bastan-
do» por el coronel Vives en su último j tes fliertes, tal vez sea esta lucha la 
viaje al extranjero. i m fa interesante nue habremos prei?en-
Y un nuevo "biplano Henri Farman, ¡̂fa en ]a Habana, 
provisto del nuevo estabilizador auto-
Mático Doutre, comprado igualmente 
por el jefe de la Aerostación militar. 
E l señor González Camo trabaja pa-
ra instalar en el Aeródromo de Jeta-
fe una escuela privada, en la que pien-
sa volar con un aparato «de su inven-
ción. 
Cuenta ya con un alu'mno, el joven 
leonés Enrique Llamas. 
Benito Loygorri se decide á conti-
nuar volando. 
Para ello con la cartera bien reple-
ciedad. 
Y dijimos mal porque este acuerdo 
no fué tomado por la Directiva-, fué to-
mado en Junta general y con la solem-
nidad que exige el prestigio de ios se-
ñores Gamba y de la Puente. La noti-
cia finé tomada á oído y el oido nos ha cuelas en la capital del.concejo, eon-
si-do infiel. Perdonen los señores de la tando con el apoyo de nuestros pai-
general quienes felicitamos por su sanos de Méjico, Chile v Buenos Ai-
dor "Venus" que se dirigía hacia el i bana 
puerto no obedeció las señales que del ; Bonos de la Compañía de 
"Conde Wifredo" se le hacían, enci-i Gaa Cubana 
i Compañía E l é c t r i c a 
112 117 
N 
mándese sobre la bellenera. 
E l "Venus" traía das lanchones á 
remolque. 
Varias veces ha ocurrido con distin-
tos vapores, que al tomar 6 abandonar 
aj el puerto, han encontrado al "Venus" Y en un arranque, 
"Uugarin" en que vimos la luz pri- ú otros remolcadores que contraviniera 
mera, nació la altruista v feliz idea do las lev^ Ael Puerto. han intermm 
de fundar la Sociedad "Pro-Lavia- pido el eanal- * eo™0 eí?to al-n 
na," para llevar á cobo por su cuen- n,a vez ominar a l ^ n « desgracia, se 
ta la fundación de dos modernas e?- r,a conven^nte V™ ***** ***** 
rasgo noble en pro de los que fueron 
oara el Casino, cabeza directora de la 
Colonia hispana, do« nombres y dos 
prestigios. 
ASOCIACION CANARIA 
Mañana, á la una de la tarde, cele-
brará esta Asociación la junta gene-
ral. Será continuación de la crene-
r-ñl anterior y se continuará la discu-
sión de los asunto» pendientes en la 
orden del día. 
Las comisiones nermanentes de In-
tereses Mfiteriales. Beneficencia y 
Revisión de esta Asociación se reo-
res, a quienes vamos á brindar nues-
tra idea y recabar su protección mo-
ral f material, en la seguridad de 
que oomo nosotros sabrán hacer un 
pequeño sacrificio en obsequio de la 
cultura del pueblo por quien senti-
mos tanto cariño y simpatías. 
L a plausible iniciativa se comuni-
có á todos los los lavianenses que se 
hallan diseminados por la populosa 
Habana; iniciativa oue todos acogie-
ron con júbilo infantil. 
D-on José María, un cariñoso ami-
go de { ,La Corda," poética aldea, de 
diminuto caserío, que se destaca en! 
una de las ingentes montañas que 
ponda se tomen las medidas del caso. 
E L STGMAKINGEN 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 7 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108 
Empréstito de la República 
de Cuba. I G ^ millones 




con carga general, 
E L S I G N E 
Procedente de Cárdenas, en lastre, 












96 Vi 96% 
nió anoche. Y acordó nombrar una! eircundan k Laviana, nos dedicó unas 
subcomi^ón para la de Intereses Ma 
teriales, la que funcionará, como las 
demás con carácter permanente. 
C E N T R O G A L L E G O 
L a Sección de Sanidad -de esta ins-
titución reunióse ayer para tomar 
estos acuerdos: 
Se dió por enterada de varios ofi-
cios de los señores Director y Admi-
nistrador de la Casa de Salud. 
Se revisará el acuerdo de suspen-
sión de los empleados del pabellón 
número 15. 
Fué aprobado el informe de la co-
misión facultativa del mes de Enero 
último. 
Se nombró una comisión que estu-
die sobre la propuesta de calenta-
dores eléctricos. 
CIRCULO AVILESINO 
Aún no salimos de la romería de 
los piloñeses, que es mañana, en Pa-
latino, cuando tenemos que ingresar 
en la que ya está organizada por el 
entusiasta Círculo Avilesino. Lo cual 
demuestra que lc« asturianos de Cu-
ba son más asturiano» que los de As-
turias. No habrá nadie que demues-
tre que esto no es una gran verdad. 
Tomen nota "p 'a" que vean. L a ro-
mería avilesina es el día once del que 
corre, mes de los gatos. 
Se celebra en " L a Tropical." 
Por esta vez los avilesinos no vsn 
al mamoneillo. porque no sé qué nlei-
bi-illantes y sentidas líneas en las co-
lumnas de este DIARIO aplaudiendo 
nuestra generosa idea y alentándo-
nos para seguir laboraLdo con entu-
siasmo y cariño por ella. 
¡Adelante, entusiastas polesos! 
L a obra que nos proponemos lle-
var á cabo es patriótica, grande y 
elevada, no exenta, por lo tanto, de 
escollos y sacrificios que el acicate 
de nuestro amor á la ;'tierruca" y 
una tenacidad briosa sabrán vencer. 
No faltarán entre nosotros algunos 
que dominados por el fantasma del 
más negro pesimismo verán en lo que 
nos proponemos algo irrealizable, al-
go imposible, como idea creada al 
calor de un febril y agitado s u e ñ o . . . 
Desechad todo pesimismo, y á tra-
bajar con tesón, que obrando así no 
estará lejano el día en que el recuer-
do de los que en la América lucha-
mos por la existencia será imborra-
ble en Laviana y su concejo; pues co-
razones generosos latirán agradeci-
dos ante la sola presencia de las dos 
modernas escuelas, cuya vista consti-
tuirá para nosotros la mayor ofren-
da y elogio que nos pudiera dedicar 
por nuestra generosa obra la pluma 
más brillante y atildada. 
Miguel G. Ciaño. 
Muy bien dicho, don Miguel. Reú-
na use todos los de Laviana; funden 
su Club, trabajen denodadamente pa-
ra, reunir los fondos, levanten las es-
cuelas y sosténganlas como Dios 
manda á todo buen asturiano. Luego 
vendrán las generaciones que bende-
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
hoy, procedente de Bremen y escalas, Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 10'. 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 7Í 
Banco Nacional de Cuba 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene» de Regla L i -
mitada 
Compañía E'f-ftrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguíu N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de Ja Habana. . 120 122 
Dique de la Habaná Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110' sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 118% I2014 
Ca. id. id. (comunes) . . . 123Í4 124 
Compañía Anónima de Ma-
tan zas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . . . . . . . . N 
Ca. Cuban Telephone . . . 63% 65 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Foipento Agrario (circula-
ción) 80% 88 
Banco Territorial de Cuba. 14!) 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company ' . 100 110 
Ca. Puertos de Cuba . . . GTV2 71 
Habana, febrero 3 de 1912. 
Habana, febrero 3 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V.> 
Oro americano contra 
oro español 109̂ 4 ft 109^ P. 
Oro americano contra 
| plata española . . 
Centenes 
| Id. en cantidades . 
j Luises , 
! Id. en cantidades . 
£1 peso americano 
plata española . 
10 V. 
á 5-33 en plata, 
á, 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
en 
1-10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4% á 5 ^ 
Plata española contra oro español: 
98% & 99 
Greenbacks contra oro español, 
109 & A 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púbí'cos Valor P\0 
to se traen eon este señor ochentón; 
van á la cúpnla Tmlia: los avilesinos, eirán el nombre de sus fundadores, 
se sienten radias nada menos. | 4 los cuales les cantarán el himno de 
Y todo aquel que^ quiera meter la graeia» los niños del "riDeoneín." Y 
eucharada en este lío indo-aviles:ino. ¡Viva L a Pola! 
puede contarlo en Teniente Pev nú- . m m 
mero seis 6 en Ouba número 110. don-1 m , 
de están los intérpretéi que dan los ^ I A T 1 C 1 3 S 
Empréstito de la República 
de Cuba 114% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones bipotecarias F . 
C. de Cienfuegoa á Vi-
llaclara M 
i Id. id. segunda id ^ 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 






pasaportes para la Cúpula. 
No tenemos aun detalles de la fies-
ta; pero siendo de avilesinos damos 
ñor seguro que ella será eneantu-
dora. 
—¿iQué cantamos? 
del P u e r t o 
PRO-LAVIANA 
Laviana. la coqueta vills que allá j 
en la hermosa tierra asturiana orea 
eon sus acariciantes brfsas el límpi-
do y ondulante Na Ion, tendrá en la 1 
Habana, como otros concejos de As-
turias, un Club, que se denominará 
" L A N A V A R R E " 
•Según^ cablegrama recibido por 
¡nuestro amigo M. Ernest Gaye, agen-
¡te general de la Trasatlántica Fran-
1 cesa, el vapor " L a Navarve.''* proce-
dente de Santander y L a Coruña, to-
mará puerto á las diez de la noehe de 
hoy. 
E L " O L I V E T T E " 
Entró en puerto esta mañana el va-
N 
ANUNCIOS VAK10S 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO EN 
el litoral de la bahía de la Hafyana, con 
muelle propio y 18 pies de calado. Men-
doza y Compaftla, Cuba núm. 74. 
12D7 4t-2 4d-2 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
Pro-ímviana." v cuyos fines no-i ^ -^rreo amorieano 0/*t-o¿íg, proce-
bles y altruistas para que es creado. ! de * Haeso tra-
bien merecen un sincero elogio. >1 ^ <****, correspondencaa y 90 pa-
que eomo el cronista siente un eariño 
errande por aquel poétieo 
B A S E B A L L 
Hemos recibido la siguiente invita-
ción : .} 
E l Presidente del ''Tráfico Unidos'^ 
B B Club t?ene el honor de invita- á 
usted v familia, para la inanguracMÓn 
del Club "Tráfico Unidos" el eunl 
^ t e n d e r á ñor -primera vez con el club 
"Retornos" en los terrenos denomma-
des ^Noiyueira Park" en Marianao. el 
. dominíro 4 d l̂ ochiel á las 2 p. m con 
-a ha ido á París, donde comprará un tftf¿¿#t j a fá\ boonrpble señor Robe-to 
a-parato que no sabe ai será un Nieu- ^ ^ Ad-ninistrador de los Ferroea-
port. un Breguet 6 un pequeño Par- xTmdo3. 
man, siempre aue sea de klos asientos. 
Y los cuatro* ingemeros civiles avia-
dores siguen realizando proezas. 
• • 
Ed día 12 de Enero y «n el mismo 
Aeródromo á que ImcemoR refereneia 
Habana 1.° de Febrero de 1912. 
Fnríque G. Robés. 
L A W N T E N N I S 
(El nr^v-mn rlomimro 4 del ^-orriente 
más arriba, se efectuaron nuagníficos r^Wv ri^h la d-^Hón del Cm^tih 
r^tn ¿o pKn*»** en<-re In.<? s e ™ ^ ^mn-
.-¡cpo Spnt* (Vm vencedor <lel Tornro 
A* P ^ B0o Í Tsmacio Zayafi, campeón 
RcttiáL 
elos por los pilotos ingleses Piteen 
y Bustud. 
Los ofieiales insfenieros españoles hi-
cieron maravillosas ascensiones. 
A las tres y -media, y sin previo avi-
so, se presentó en el campo don Alfon-
so, acompañado de loe /coroneles Elo-
rria^a, L6pe?! Póriga y S/mchez Anido. 
Aírtf? el numdrwo público íjué <prt/ 
sencida las pruebas, anadio el ingles 
^tem, libando O pajero m coro-
&el don Psdro Vives. . 1 r i n 1 tr^ownp tpnibién monto ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo E l coronel Ec'hasfue tamo^u 1 de p¡)pque de8pué# mapcha 
dos veces en un monoplano y en un | para ^Ma<lr¡d y n9 vuelv». 
biplano. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A -4085 
El que quiera curarse de !a avarfetis 
sajaros. 
Regresafpon en este buque el rspre-1 
. ' ! «entante dtíl oireo de Paibilloues, don ' cfn" nue fué escenario J e o s t r a s j E ^ q u e la ^ a d ^ 
correría? .invemles: carino que va en i chillo 
crescendo á medida que son más l(>s i uns* - r» « . 
años que pasamos en lo emisrracifoi, ¡ E I j " O O V E R N O R OOBiB" v| 
sin que el duro batallar por la vida j Ksfce vaipor auieirieímo que entró en1 
ni la larga distancia que nos separa; pniertoo anothe procedente <h- Küigbtfi 
nos baca olvidar al terruño amado y Key "West, dónde regresó del ú.ltimo 
que A todas horas llevamos gravado stle los citados puertos el empi*^ario de 
en nuestra mente; en nuestro ánimo circos don Antonio Valltdés Pubáliones, 
á ku recuerdo vive «n estado de tor-: »e ¡hizo nuevamente á la mar en la mar 
turadora nostalgia. i ñ.ana de hoy eon destino á los mismos 
¡Y cómo nació la idea de fundar el.piierto». 
Club "Pro Laviana*'! Toraaaxm pasaje en dicáio buque l - i l 
Nos halábamos varios polesos en • turistas, 
el café. Mientras humeaban las ta-| CUARENTV.NARIOS 
T-as de aromático moka y los sendos' 
tabaeos despedían sutiles columnas' 
Especialidad en grandes colecciones de plantas de 
Invernadero, propias para salones, comedores, etc. 
E n dicho Jardín se hallan los 
mejores de Plantas y Palmas, Are-
cas, Kentias, Phoenix robelini, 
Phoenix canariensis, Rhapis. 
Araucarias compactas, Arau-
carias excelsas é infinidad de plan-
tas las que vendemos á precios su-
mamente módicos . No dejen de 
visitar esta casa, en la seguridad de 
que quedarán complacidos. 
PEDRO Y CARLOS LLOVERA.-Jardín L A D I A M E L A 
23 ESQUINA á J, VEDADO, HABANA.—TELEFONO F-! 176 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E L O S T R A N V I A S D E L A U N I V E R S I D A D 
de humo azul, rememorábamos los 
contertulios reeuerdos y añoranzas 
de la patria chica. E n el giro de la 
animada charla recayó ésta en el 
analfabetismo que todavía sigue en-
Regresaron á este puerto en ia tar-
de de hoy procedentes del Lazareto del 
Mariel, los pasajeros del vapor francés 
''Méxir-o" que fueron remitidos al mis-
mo para sufrir la cuarentena regla-
mentaria, por habe<r Regado en ê e va-
por ataeada de varaeías la niña María 
señoreándose por algunas partes . de-la Concepción, la cual permane a-rá 
Asturias: y claro, en este punto de la ! ^ Lazareto, hasta que se encuentre 
hablamos de Laviana y completamente restablecida. 
También ei lunes próximo regresa-
rán del expresado Lazareto, los cua-
dibujó en el rostro de mis contertn- ^ntenarios del vapor alemán "Dania." 
lios al pensar todos que aquel bello j qUe fueron remitidos allí por 'haber 




Tn aresto de intensa amarsrnra se 
dades en la filosofía, loteas y litera-
tura, esté en la actualidad cadente 
de apropiados centros de enseñanza 
con todo slos adelantos que esicre la 
hir'ene y la pedagogía inoderna. 
pues las ssenel^s oúe iay. nór sus 
édndióiopés ípestética*. reducía?; y 
antihigiénicas, no puede califieárse-
lás de tales. 
Y ¿ isenmendo y ahondando sobre 
lat oanRosf de onft Laviana no teñirá 
con viruelas. 
IVSCRIPCTON 
Ha sido inscripto ep la Capitanía 
del Puerto el bote con motor de gaso-
lina '" Porá," propiedad 4e don MU 
gusl Quiñones, cuyo bot<5 será dedicado 
á la pe&oa. 
A C A R D E N A S 
E l práctico del puerto señor Lau-
reano Rodríg-uez, aue le correspondió I 
"LES GRANDES MODES DE PARIS" 
(BEYUE BE L ' E L E S t l I C E ) 
E» un í excalente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez ai mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la mis alta y exquisita elegancia femem? 
na y modesta en su precio. » 
MUESTRAS G R A T I S 
DIARIO DE L A M A R I N A — E U v i / m d é b t.u*de.—Febrero 3 de 1912 
H A B A N E R A S 
A n l r LUOS lumlifl . 
' ' Le iMnircíau todas las tiidiaN. y un 
• ««eidecte fatal las ha segado en poeoe 
instantes, oonvirtówido en imicsdón de 
(kivlo Oa qwe antes ora de feli^itdad. de 
íiiinor y de «atkfaeci'oues íutiinius, pu-
ra-< y nobles." 
Palilleras las qn-' ; in i i - . s i f i j . ¡ u e \iiiie-
T-o exiíraci'ar del suelto i i f -rohVírieo que 
,11 •uv.-.' f i i la primera etiieión del DIA-
RIO de hoy. 
Ellas lo ísiivíetizan tollo. 
^Mansión de duelo ea titmlií « ver. en 
efootó, aqiici i;) t>n que licî aB antes í?an-
tdíicaba con sus A-irtiu.de« y eiube.l3eeía 
<im sais eawautots la buena y dulee de-
DDtfl que fué en la (ierra ROSÍI ^I'endoza 
y Freyre de Amirade. . 
Aun iparee-e que no dehíaai oátar se-
«'os los azabares de an íiiad-oma uup-
.ra txwiaivia UA no\'i«. 
La misma que sonreía al pie del ara 
santa, en nonlie no lejana, inolvidsible, 
imito al adorado que sorprendió en su 
razón el primer aanor y que hizo bro-
tar en su pensaimieuto Jas ipinaueras i lu -
s'iones. 
; Qiré soledad tan dolorcya la qne lle-
ga para Jacinto Pedrosol 
Knvidiafdo fué en su dicha. 
IV.ro la dicha es falaz, es pasajera, 
ee veleidosa. 
Acarieia y pasa. 
ÉCcy, despuás de envidiado, es eoan-
iixidecido en su do^lor tan grande, en 
su pena tan profunda, en su desgracia 
tan irraparable. 
Teda alegría voló. 
C¿ueda ya para siempre en su alma 
el snreo triste de las hondas tribulaeio-
nes. 
Xo se borrará jamás. 
{ Y qué pensax. ante el (jadáver de 
la ¡hija idolaitraida. de esos padres in-
••onsolaWes? 
Pobres Jos dos! 
Xo se mere-cían del destino crueldad 
semejante quienes como CJaudio Men-
.f.r/^ y como Aía^TÍa Teresa Fre^n^e 'han 
vivido en el goce perenne de las satis-
facciones de un hogar que íué para 
esta soeiedad )in ejemplo.' 
Hogar que ipor A-ez primera &ufre la 
vomnoeióí\ de una gran desgracia. 
Ivna tfel iz ihasta ayepr. 
Pero ya todo lia caído, todo ha ro-
dado para seiimltarse en el fondo de esa 
tumba, donde, en plena priniiavera de 
la vidía y en plena florescencia de su 
a-mor. ha ido Rosa á dormir el último 
de los sueñes. 
A1 d'olor de. una familia acompaña 
el dsolor de una sociedad. 
Dctlor sin noípibre. sin consuelo. 
Interprel ándelo yo. en nombre de 
soi'iedad que illora la desaparición 
una de sus anejares y más preciadas 
galas, siento evoK'ar los versos que en 
Tijasión seraej«nte de un gran duelo 
evírrihiera un iilustre poeta. 
Ix» .'recordaré aquí oportuníimcnte: 
. De volar sintió el anhelo 
una palo nía sin hiél 
>í ai tender el primer vuelo 
dio eo n el ala en el eiel-o. . . 
¡estaba tan cerca de é l ! 
Contrastes i r remedia bles. 
Así en la crónica, como en la vida, 
van siempre siguiéndole el dolor y ja 
alegría. 
A ia primera noia de mis Habaneras, 
saturada de tristeza, suceden estas lí-
neas respirando júbilo, risueñas y pla-
•f iit( rars |K>r el asunto que las inspira. 
Ba una .boda. 
Boda de una señorita tan graciosa 
y taji distinguida eomo Emilia O'Xagh-
teu y un joven tan correcto y tan sim-
pático como Roberto Ohomait. 
Se celebró anoche, con gran Uici-
miento. en la ]Meroed. 
E l templo, precioeo. 
Resplandecía de luces, de galas y de 
ñores, como siempre m las grandes 
scc';€iuinida<les que son tan frecuentes 
en la igiksia de loe Re\reî en'dos Padres 
Paúles. 
Fijada la nupcial ceremonia para 
las nueve y media, á esa hora, minu-
tos más, minutos menos, bizo su en-
trada en Ja Merced la brillante comiti-
va, nu pedal. 
Precedíala, á los acordes de la gran 
Aíareha de 'Mendelsiion. la lucida Cor-
te de Honor que formaban señoritas y 
jóvenes de nuestra mejor sociedad. 
Seis pareji tas qu? aparecían orde-
nadas del modo siguiente: 
(María O^agthen 
y José María Araugo. 
Orosia Figueras 
y Carlos M. Varona. , 
Teté Chomajt 
y Alberto Ayala, 
Teté Bances 
y Carlos Fonís . 
Consuelito Alvarez Cerice 
y el Coiide 'de Jaruco. 
Orilia Bacbilliér 
y Luis Arango. 
Todas las señoritas de la Corte de 
| Honor, de Manco, cem grandes ramos 
i de rosas. 
A su voz Jos garqons d' h-onneur os-
'¡entando en la solapa del frac, como 
distintivo, un crisantemo blanco. 
Muy elegante lá novia. 
Su traje, de raso Liberty, estaba 
a-domado con ricas encajes de Bruse-
las. 
Y el ramo, un primor. 
Era del j a rd ín E l Fénix, del nuevo 
modelo Alicia, y se lo había ofrecido 
á la señoriita 0''Naghten la adorable 
niña 'Oarmelina Bastarreche. 
Apadrinada fué la boda por la res- i 
petable señora Rosario Bachiller V i u - ! 
da de O'Naghtten. madre de 'la de*!po-i 
^ada, y por el padre del novio, el repu-
tado doctor Roberto €liomat. 
.Los t©3tdgc!?! «por parte de la novia! 
fueron el dector Eliseo Giberga, el l i -
cenciado iGarlos Pár raga y los señores 
Enrique Bacihiller y Francisco Bas- i 
tarre^he. 
Y los del novio: el doctor Juan Bau-
itsta l^iandeta, el señor Antonio Pedro 
Fernández de 'Castro, el capi tán de 
Ai-tillería Francisco Chomat y el .popu-
lar y muy simpáftico representante á la 
Oámara doctor Enrique Roig. 
Ĵ a comcurreneda. 
Aunque resentíase ésta visiblemente 
del duelo que pesaba ayer sobre la socie-
i l 
3 
Con variliajes de Bambú Oriental y paisajes seda colores 
y medios tonos; tamaños para Señoras y Niñas, fabricados 
exclusivamente para los próximos Carnavales en "LA IN-
DUSTRIAL ABANIQUERA.'' 
Se hallan á la venta en todas las Tiendas y Sederías de la 
República. 
Al por mayor en el nuevo local Sucursal de la Fábrica, 
situada en la calle de MURALLA núm. 29. 
GALVET Y LOPEZ-Fabrica, Cerro 476-Alíiiaoén, Muralla 29 
S E S O L I C I T A N PINTORES E N L A F A B R I C A 
dad habanera, no podía por menófl que 
ser. t ratándose de novios tan listin-
guidos, muy muneroea y muy selecta. 
\'o me dejará mentir la relación, 
escogida al azar, do tas damas que se 
reunían anoche en el aristocrático 'tem-
plo. 
La iMH-rquesa de la Gratitud, á quiep 
aeompafiaba su hija menor, Kita Ma-
ría, una eriatura lúe es un m • uitu 
por su belleza y por su gra ia. 
La Marquesa de Vil|iúí*i 
Aaigelita de la Cantera de Chomat, 
la distinguida dama, m a d » del novio, 
eon sus tres hijas, la bella señora Con-
eháta dhoanat de Fernándej? de Castro 
y las espirituaJes y muy M a s seño-
ritas Teté y María Chomat. 
María Oalvó de Giberia. María Lui -
sa Saracbaga de Saavedra, María Tz-
naga de Alvarez Cerice, Adelina Ba-
chilter, Pilar Bolet de Ponce, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro. Plan-
ea Alvaro Viuda d¡e Arr i l ia . Dolores 
Echevarría de Gáquel, Serafina Oa'da-
vai de Alfonso, María Hermosa Gu-
tiérrez Viuda de Chalús, Elena Puma-
rada de Izquierdo. Carmen Pérez de 
López y -la bella viudita Herminia Na-
varrerte. 
" La joven señora d<:*l Miinisíro de Tta-
lia, Angélica Cra;lanaga de Mondello, 
siempre tan elegante. 
Adri-aina Giquel de BaM'M'der, Mer-
cedes Mcntalvo de Mai t^ínez, María An-
tonia. Fetrnández Domini^is de Gai'cía 
Spk, ^Mercedes Romero de Arango, 
Bertha Erdmann de Juarrero. Mirta 
^Martínez Ilxvr de Del Monte. Clarita 
Rivero de Suárez, Herminia Riquelme 
ViujJa de I>a<;aze.tte. 'María Esperanza 
Berna! de Bernail, Cerina García Mon-
tes de Aballí, Nena Justiniaui de Cas-
teluanc^s. María Juana Fernández Do-
minkis de la Vil la , .María Gobel de 
Estéfany, ^lercedióas Cadaval de Ló-
pez Aldazábal. Amelia Rivero de Do-
mínguez, Amada Bernal de Bastarro-
che. Agueda ta Aleázar de Giquel y Jo-
sefina EmMil de Kohly, esta últ ima de 
negro con joyas que eran, en su ma-
yoría, perlas muy valiosas. 
Pancihita Hermoeo de Mar i l l , eon su 
graciosa hija Ernestina, destacándose 
entre el conjunto. 
T Meroeditas Fernández Dominios 
de Roig. la bella y espiritual dama á 
qu ien acompañalm una lindísima sobri-
nita, Concbita Roig. 
Encantad'oi a ern atu ra. 
Una petite madenwiseÁle que ya em-
pieza á recoger de la crónica elogios 
y flores ine.pirados en su delicada be-
lleza. 
Señoritas. 
Empezaré por ha(íer mención esipe-
ciail-isima de Tomasita Ohabau. 
Una figura idejail. 
Alta, esbelta y de porte airistoeráti-
co llamó anoche la atención entre to-
do aquel brillante concurso. 
Sigue la relación con Blanquita Fer-
nández de Castro. Teté Rivero, Josefi-
na Aballí, Nena Resoalvo, Mia^garita 
Arango, María Joaquina Freine, Tote 
Varona y Terry, Blanquita Baralt, 
Conchita Fernández de Castro, Lolita 
A^airona. Ajinelia Tosca.no, Rosita. Oada-
vai; Mina García Montes, Nena Lóp?v. 
Esperanza Alvarez Cerice, Matilde 
Adriaensens, María López, Pepa Vig-
nau, Adelita Barató, Emma Angulo, 
Iv.vl!.! Mnrünez. Luisita Angulo, Ce-
rina Azuie. MnrgariU Govín. Isaboli-
ta Beruff, Araoeli Martínez, Herminia 
V\ú. Airiparo Ruiz, Annalina del H«-
\ líosita Goivín y mi adoirable y blon-
de t ou iáy i ta Enriqueta González Lan-
Malilla Rivero, lindísiina. 
Dos ! •nmani t aH tan encantadoras co-
mo I v i i K Ü u a y Conchita Eehevarría. 
Y (-11 fa&tááai frinidad d^ la hHle/A 
la gravia y la simpalia. Conchita Ga-
llardo, Leticia de Arriba y GrtuieMa 
Ecay. 
Réstaane ya solo saludar en su fe-
. • / .iad á los simpáticos novios de ano-
che. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo 
otorgarles eternamente en la paz de su 
hoiar. «o el amor de sus corazones y 
cu la gloria de su unión. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Piense usted, joven, que tomando 
oerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
Cartel de bodas, teatros, e t c . . . 
Esta noohe. 
La boda en la iglesia del Angel, á 
las nueve, de la señorita Adolfina Val-
d 's Cantero y el joven Juanito Mar-
tínez. 
Hay dos bodas más. 
En el Obispado, á las nueve y me-
dia, la de la señorita María Vázquez 
Arias y el señor Theodore Smith. 
Y á igual hora, en el Angel, da de 
la señorita Sarah Wall ing y el joven 
Julio César Estrada Mora. * 
"Sábado rosa" en Payret. 
Esto es, función de moda que los se-
ñores Santos y Artigas, los populares 
y simpáticos empresarios, dedican á la 
sociedad babane/a. 
Se estrena L a Gaya. 
Y baile de disfraz en los salones del 
floreciente TAceo de Jesús del Monte. 
Mañana. 
Segunda de la serie de «oonferenicias 
en el local del Conservatorio Nacional 
disertando el señor Juan Guerra Nú-
ñez sobre el notable poeta colombia-
no Guillermo Valencia. 
Está señalada, al igual que todas las 
sucesivas, para las diez y media de la 
mañana. 
La bendición, á Jas tres de la tarde, 
de la caseta "Mar t ina Guevara" en el 
sanatorio L a Esperanza con asistencia 
del honorable Presidente de la Repú-
blica y su distinguida familia. 
Oficiará el ilustre Obispo de la Ha-
bana, Monseñor Pedro González Estra-
da, estando á cargo del doctor Matías 
Duque el discurso de apertura. 
E l acto será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
Las matinées teatrales. 
lEntre éstas, la de Payret, con la pre-
ciosa comedia Amores y Amorws. don-
de tanto se hace aplaudir Prudencia 
Grifell, 
B l baile de la sociedad gallega de 
declamación "Rosal ía Castro" en su 
nueva casa de los altos de Rayo 31 y 
para el cual se me invita atmtamente. 
Miramar, en la Chorrera, con mu-
chos y muy variados atractivos. 
Y el paseo, el base-ball, las retretas 
y los espectáculos teatrales de la no-
che. 
Punto final. 




H i g i é n i c o , lava-
?L ble i n o x i d a b l e . 
^ H ' U l t i m o s m o d e -
los de corsets. fa-
jas y ajustadores. 
R e c o m i e n d o e l 





S. Rafael 26T .altos 
Telefono A-3904 
N O T A : Se r « -
i t i i " c n mues t ras y 
precios al i n t e r i o r 
a l t . 10-3 
C 308 8-27 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vesretal 
DEIL D O C T O R R, O. L O R I E 
JS\ remedio m á s rápido y aeguvo en \» 
curación de la gonoirea, blenorrapri*, flo-
res blancas y de toda clase de ñujctt por 
antiguos que sean. Se garantiza no uaua» 
estrechez. C u r a po«i t«amente . 
De venta en todas las farmaciaa 
C 97 E . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Rofi/gio 1 B. Consultas de 12 é 2. 
Teléfono A-3905, 
C 79 E . 1 
mm mi mm 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SE%£. 
NALES,— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO —SIPILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRAD UPwAS. 
Cocsnltas de 11 á 1 7 de 4 A 5 
49 HABANA 49. 
C 132 B . 1 
E C O S 
M a r í a L u i s a L a b a l eetuvo anoche en 
el teatro Albisu. donde, en func ó 
moda, r e p r e s e n t ó s e " E l Conde de Luxem-
burao " 
L a L a b a l , s in que nadie la ^ e r a pre-
s e n c i ó , como espectadora, la aludida re-
p r e s e n t a c i ó n , n^r.a 
Pero el públ ico , s e l e c t í s i m o , que llena-
ba palcos y l u n e t a s . . . no pudo ente-
r a r s e . . . . „ 
Todos, sin embargo, hubimos de obsei-
var que el proscenio platea de la izquierda 
estaba cerrado, h e r m é t i c a m e n t e cerrado, 
tras de su c e l o s í a o c u l t á b a s e un misterio. 
Mar ía L u i s a L a b a l era—con ella estu-
ve—ia qUe tan discretamente v e l á b a s e a 
las miradas curiosas del públ ico . 
¿ P o r qué o c u l t á b a s e ? . . . ' 
L a Labal—que e s t á m á s hermosa, ir.ao 
elegante, m á s sugestiva que nunca—no 
quiso exhibirse d e s p u é s de las naturales 
fatigas de su largo viaje. 
Sabe ella que ha despertado extraordi-
nar ia e s p e c t a c i ó n su llegada, y—con su-
m a modestia—acaso teme á la compara-
c i ó n de su presente con el recuerdo es-
p l é n d i d o de hace y a algunos a ñ o s . . . 
! Pero no tema la L a b a l : vale hoy mu-
; cho m á s que entonces. E r a entonces una 
j mujer muy bonita, y es hoy mucho m á s 
¡ bella, y es m á s : una muy notable artista. 
Como mujer ha llegado á su pleno esplen-
dor: como artista, es hoy, en la opereta, 
una de las p r i m e r a s — ¿ p o r qué no decir 
í la primera?—tiple de E s p a ñ a . 
E l martes h a b é i s de verlo. 
¿ C o n qué obra? 
A u n no e s t á decidido: se quiere que 
con " L a viuda alegre," y á la vez se pien-
s a en " L a Pr incesa del D o l l a r " . . . 
Indudablemente, " L a viuda alegre" se-
r ía su m á s dif íci l p r u e b a . . . Mucho m á s , 
d e s p i d i é n d o s e con " L a viuda" la Ir i s . L a 
prueba—por no poder rehuirse entonces 
i las comparaciones, y aun menos en el tau 
¡ b r e v e espacio de veinticuatro horas—se-
r ía extremadamente a v e n t u r a d a . . . 
Por fortuna, María L u i s a L a b a l se en-
cuentra en BU apogeo. 
H a s t a el martes, p u e s . . . 
Hoy, sábado» azul, se e s t r e n a r á en el 
G r a n Teatro Nacional la eraocionaute pe-
l í c u l a "Amor que mata." 
* 
Noche de gran moda es la de hoy en 
Payret . 
¿ E l programa? S e l e c t í s i m o . 
A las ocho en punto, en necc ión sen-
ci l la, var ias pe l í cu la s de últir.;a novedad, 
y las dos b e l l í s i m a s comedia^ -Je los her-
manos Quintero, tituladas "A la luz do l a 
luna" y " L a Morrltos." 
A las nueve y media, en tanda triple, 
nuevas y sorprendentes pe l í cu las , y es-
treno del sensacional drama en un pró-
logo, un acto, y un ep í logo , original de 
Pedro Mata, " L a Goya." 
He aquí el reparto: 
Carmen L a Goya, bai larina; rlra. Grifel l 
Charito, id.: S r a . R a m í r e z (C. ) 
L u i n a del Val le , id.: Srta . Rea l . 
A g u s t í n Riansar , M a r q u é s dei R i a n s a r : 
S r . M a r t í n e z . 
Ramiro Sandoval: S. Mad',:rcU. 
Pruno Ca ' i cc io lo , marido fl-3 L a Goya . 
Sr . Cuello (G.) 
Blahkface, clown: S r . E s c r i b a . 
F r e d , domiidor: Sr . L a r a . 
L u i s , criado de Sandoval: Sr. Riveru, 
R ichard , chauffeur: S. Váre la . 
Mr. Gujl laume: Sr . Váre la . 
U n camarero. Sr . Vivero. 
Otro camarero. Sr . Quetglas. 
L a a c c i ó n en Huh.inia, pa í s del Xovte d? 
E u r o p a . 
Se trata de una obra del m i s vivo y ' 
emocionante i n t e r é s . 
Obtcndrí i —yo no lo dudo—vpt éx i tq in-
menso. 
Como lo obtuvo en Madrid, y en todos ' 
los principales teatros de E s p a ñ a y de la , 
A m é r i c a del Sur. 
E s , realmente, una de las obras m á s 
extraordinarias del teatro c o n t e m p o r á n e o . 
M a ñ a n a por la tarde, "Amores y amo-
rfos" . . . y nuevo triunfo, por tanto. Y a 
son muy pocas las localidades que que-
dan s in vender. 
Pronto, "Los apaches de P a r í s , " de Pie- i 
rre Dumas, y " L a losa de los s u e ñ o s , " de 
Jacinto Benavente. 
Y se preparan t a m b i é n dos estrenos de 
inconJ^arables p e l í c u l a s : " L a burla," pa-
r a el martes; y " L a rá faga ," para el jue-
ves. 
Santos y Artigas van de éx i to en éx i to . 
* 
E n Albisu se c a n t a r á esta noche la ins-
p i r a d í s i m a opereta, de E y s l e r , "Juan I I . " 
Y el lunes, beneficio y despedida de 
E s p e r a n z a I r i s . . . 
Con " L a viuda alegre." 
* 
E n Tur ín es hoy noche de gala. 
¿ O b r a s ? 
"Los dos re t ra tos , " "El pariente a 
dos" y "Los apuros de T o r i b i o . " ^ 
E n la p r i m e r a d e b u t a r á e l gracios- • 
ac tor c ó m i c o L u i s Pou. Slsitno 
M a ñ a n a por la tarde, gran función 
regalos de juguetes á los n i ñ o s Co» 
E l martes , debut de la Be l la Ma • 
d i m i n u t a y b e l l í s i m a a r t i s ta . ' leU, 
U n g r a n é x i t o en perspect iva 
H o y en la p e n ú l t i m a noche del 
M a r t h e n en el Casino. ' : 
M a ñ a n a se d e s p i d e . . . 
Y e l lunes, debut de L ó p e z y T* 
duet to de fama m u n d i a l . 
G a r c í a nos ofrece para esta noche i 
estreno de la famosa p e l í c u l a "Un coh ^ 
de" y el rees t reno de la grandiosa t i t^r" 
da " E l T r u s t . " ^ ' a -
E n N o r m a se es t renan hoy " L e a l " " 
buen gato mejor r a t ó n " y " P e l í c u l a ¿ a l / 
dora." 
Tres graciosas zarzuelas se anmw. 
esta noche en M a r t í : " ; Q u é imijeregi! 
• Noche de C a r n a v a l " y " A q u í e s t á M 
dez." 
E l mar tes , " M e quedo v iudo. 
P ron to , " ¿ Y o n speack english?" 
A las curiosas preguntas que ni i am. 
ble l ec to ra L . F. me hace, c o n t e s t a r é «i 
lunes. 
Recibo la siguiente carta, del distinguj. 
do Representante á l a Cámara señor ^ 
tonio Pardo Suárez , autor de la ya f a ^ 
sa propos i c ión de ley del centavito: 
"Repúb l i ca de Cuba .—Cámara de 
presentantes. 
Sr . Cr i s tóba l de la Habana. 
Presente. 
Apreciable amigo: puedo informarle qu> 
la C o m i s i ó n de Asuntos Municipales hi 
designado ponente al doctor Raúl de Cár-
denas, quien es partidario de la ley, j 
por tanto estimo que in formará favórj. 
blemente sobre la misma. 
L a otra c o m i s i ó n á que p a s ó la propo 
s i c i ó n : Agricultura, Industr ia y Comercio 
aun no se ha reunido, pero conf ío en quj 
cuando" esto haga, habrá de informarla 
t a m b i é n favorablemente^ pues á ella per. 
fenezco, y procuraré defenderla exponien-
do con claridad que no deje lugar á du-
das, las ventajas que envuelve, la justicia 
y fondo humanitario que la anima, par» 
que, á posar de los o b s t á c u l o s que quie. 
ran presentarle algunos que no la han 
comprendido 6 no han querido compren-
derla, sea á la mayor brevedad una her-
mosa realidad. 
E s cuanto puedo informarle hoy de la 
marcha de mi propos i c ión noble y gene-
rosa. 
Suyo a f e c t í s i m o , 
Antonio Pardo Suárez." 
A m p l i a n d o l a i n f o r m a c i ó n que encierra 
l a precedente carta, puedo agregar que 
ayer tarde , en el Nac iona l , se ce lebró la 
anunciada r e u n i ó n de empresarios. 
A s i s t i e r o n 53, de l a Habana y de las 
seis p rov inc ias , y l e y é r o n s e adhesiones de 
muchos m á s , por lo que puede asegurarse 
que la protes ta , en t re los empresarios, es 
u n á n i m e . 
C o n s t i t u y ó s e la Mesa, d e s i g n á n d o s e pa-
ra e l la á los s e ñ o r e s Brune t , Pemberton y 
Misa , como secretar io . 
Y n o m b r ó s e una c o m i s i ó n , compuesta 
por los s e ñ o r e s Brune t , Pember ton, Misa, 
Boceta, Santa Cruz, Siei-ra, Rosas, San-
tos, A r t i g a s , N a n de A l l a r i z , Salas y Hu-
guet . 
Estos s e ñ o r e s v i s i t a r á n á los Presiden-
tes de l a C á m a r a y del Senado, y al señor 
Pardo S u á r e z , para exponerles las razo-
nes que exis ten en con t r a de la aludida 
p r o p o s i c i ó n . 
E l jueves v o l v e r á n á r eun i r se los em-
presarios. 
Y 3ra veremos en q u é para todo esto... 
C. de L a H. 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: "f^a prin-
cesa de Cartouche." "Por l a patria," y 
" A m o r que mata ." 
Payret.—Comedia y cine. Por tandas: 
M o d a : " A la luz de la luna . " " L a Morrl-
tos ." " L a Goya" .(estreno.) 
Albisu.—Opereta: " Juan I I . " 
Turín.—Comedias y cine. Por tandas; 
"Los dos re t ra tos . " " E l par iente de to-
dos." " L o s apuros de T o r i b i o . " 
Casino.—Variedades y c ine . ' Por tan-
das: M a r t h e n y sus m u ñ e c o s . 
Martí .—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
" ¡ Q u é m u j e r e s ! " "Noche de carnaval" y 
" A q u í e s t á M é n d e z . " 
Novedades.—Cine. Por tandas: "Un co-
barde" (es t reno) y " E l T r u s t . " 
Norma.—Cine . Por tandas: "Lea l . " "A 






Reapertura de LA HABANA 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 3 M > 
C O N G R A N D E S R E B A J A S 
EN LOS ARTICULOS DE ESTACION 
V e r d a d e r a y p o s i t i v a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r 
e s p l é n d i d o s a r t í c u l o s á m u y b a j o p r e c i o . 
O B I S P O Y A G U A C A T 
C R E D I T O 
C Ü45 
L A F I L O S O F I A 
HA TENIDO POR BASE LA SERIEDAD EN TOOOS SUS ACTOS 
¿ a s d a m a s , atraídas por los mil ar-
tículos que abarca su giro, van á tila 
como á u n a gran exposición . d e c o s a s 
de arte. 
Ahora que asoma el invierno, aue 
se hace una necesidad el llevar TER-
CIOPELO, PAÑO LIBERTY, SIGUA-
NAS, ABRIOOS, BOAS Y CUELLOS, 
es lógico decir á las damas: dirigid 
vuestros pasos á L A F I L O S O -
F I A , Neptuno y San Nicolás y sal-
dréis complacidas.-Es un c o n s e / o que 
nos sabrán agradecer las que estas lí-
neas lean. 
